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( O ^ a l i m o s e l p r i m e r a ñ o , c o m o u n e n s a y o , c o m o u n c l a r í n q u e a n u n c i a r a a l o s c u a t r o p u n t o s c a r d i n a l e s , q u e A n t e q u e r a , 
l a m u y n o b l e y l e a l , l a m u y c a t ó l i c a , p o s e í a e n s u s t r e s d e c e n a s d e t e m p l o s , t e s o r o s a r t í s t i c o s c a p a c e s d e d e s p e r t a r 
e n l a s a l m a s e s a s u b l i m e s e n s a c i ó n d e l o d i v i n o , e s a e x a l t a c i ó n d e l o s m e j o r e s v a l o r e s d e l e s p í r i t u , e s a t e o r í a c o m p l e t a 
d e l a m o r p u e s t o e n l a C r u z , o d o l o r i d o e n e l r o s t r o d e l a m a d r e . 
N o q u e r í a m o s e s t a b l e c e r c o m p a r a c i o n e s , n o q u e r í a m o s b u s c a r s i m i l i t u d e s ; l o n u e s t r o e r a a l g o i g u a l y , s i n 
e m b a r g o , d i s t i n t o , t r a d i c i o n a l y n u e v o ; e r a u n t e s o r o l e g a d o p o r g e n e r a c i o n e s d e c r e y e n t e s , q u e s u p i e r o n h o n r a r a s u 
D i o s e d i f i c a n d o t e m p l o s m a r a v i l l o s o s , y q u e c r e a r o n e n e l a f á n a p o s t ó l i c o d e s a c a r e l t e m p l o a l a c a l l e , d e a c e r c a r a l 
h o m b r e a l o s m i s t e r i o s s u b l i m e s d e l a R e d e n c i ó n , u n a s C o f r a d í a s , c u y o s p e r g a m i n o s f u n d a c i o n a l e s t i e n e n y a e l o l o r y e l 
c o l o r d e l o a ñ e j o . C u a n d o t o d a v í a e n A n d a l u c í a a p e n a s e x i s t í a n e s tas m a n i s f e s t a c i o n e s e x t e r n a s d e l a S e m a n a S a n t a , 
A n t e q u e r a p o d í a y a v a n a g l o r i a r s e d e p o s e e r i m á g e n e s q u e m o v í a n a l a s a l m a s a l a p e n i t e n c i a , a l d o l o r y a l a m o r . N o h a 
s i d o o b r a d e d í a s n i d e a ñ o s , s i n o d e s i g l o s ; n o h a s i d o l a b o r d e u n h o m b r e o d e u n p u ñ a d o d e e l l o s , s i n o a p o r t a c i ó n 
g e n e r o s a y u n á n i m e d e l p u e b l o , y p o r s e r d e l p u e b l o m u l t i c o l o r y v a r i a d a , g e n e r o s a y s e n t i d a c o m o e l p u e b l o m i s m o . 
S e m a n a S a n t a . D e s c o n c e r t a n t e i n c o n g r u e n c i a d e u n ¡ O l e ! a n t e u n a V i r g e n . S a e t a q u e se e l e v a a l a i r e , 
c o n v e r t i d a e n o r a c i ó n . O r a c i ó n q u e es r e q u i e b r o a m o r o s o y a m o r o s a e n t r e g a ; m e z c l a d e i n c i e n s o y s u s p i r o , d e m u e r t e 
y g l o r i a , d e c a m p a n a y t a m b o r . S e m a n a S a n t a . L i t u r g i a i m p r e s i o n a n t e e n l o s o f i c i o s . P e n i t e n c i a e n e l c o l o r y e n e l 
a l t a r ; fe y s o b r e t o d o . . . a m o r . A m o r a l C r i s t o q u e o c u l t o e n e l S a g r a r i o , r o d e a d o d e f l o r e s y d e l u c e s es p r i s i o n e r o d e 
e s e m i s m o a m o r . 
Q u i z á s h a b r á m e n o s b r i l l o , m e n o s e s t r u e n d o d e b a n d a s , m e n o s l u j o , m e n o s e x t r a ñ o s v i s i t a n t e s , p e r o h a y 
a m o r . S i n é l l a s C o f r a d í a s h u b i e s e n p e r e c i d o e n l a v o r á g i n e d e l o s t i e m p o s n u e v o s , e n l a i n d i f e r e n c i a , e n e l s o p o r d e l 
s u e ñ o d e l o s a ñ o s . P o r q u e n u e s t r a S e m a n a S a n t a v i v e d e n o s o t r o s m i s m o s , s i n e x t r a ñ a s a p o r t a c i o n e s g e n e r o s a s , s i n p a d r i -
n a z g o s , s i n i n g r e s o s t u r í s t i c o s a p r e c i a b l e s . V i v e p o r e l s ó l o g e n e r o s o i m p u l s o d e u n p u ñ a d o d e h o m b r e s q u e a l f r e n t e d e 
c a d a C o f r a d í a , p r o c u r a m a n t e n e r y a c r e c e n t a r e l v i e j o l e g a d o d e o t r o s . V i v e m e r c e d a l g e s t o d e s p r e n d i d o , ó l a v o l u n t a d 
p o d e r o s a y q u i z á s t u v i é r a m o s q u e e n t o n a r e n e s t o s d í a s , u n - c o l e c t i v o « m e a c u l p a » . P o r q u e n o es g e n e r a l e s t a a y u d a , 
p o r q u e n o es t o t a l n u e s t r a d e d i c a c i ó n . R e f o r m a s , a m p l i a c i o n e s , n u e v o s P a s o s , n u e v a s t ú n i c a s , m á s e s p l e n d o r , se v á c o n -
s i g u i e n d o c a d a a ñ o , p e r o a c o s t a d e e n o r m e s s a c r i f i c i o s , p o r q u e n o es l a a y u d a g e n e r a l . C u a n d o l a s C o f r a d í a s se c r e a r o n , 
c u a n d o se e d i f i c a r o n e s o s t e m p l o s q u e s o n n u e s t r o o r g u l l o . A n t e q u e r a e r a u n b a l b u c e a n t e s i m u l a c r o d e p u e b l o l l e n o d e 
p r i v i l e g i o s y d e g l o r i a , a p e n a s s a l i d o d e u n a l u c h a d e f r o n t e r a s ; a p e n a s , e n l a H i s t o r i a l o s a ñ o s n o s o n n a d a , l o s c a s c o s 
d e l c a b a l l o d e l I n f a n t e , d e j a r o n d e h e r i r l a p i e d r a d e l a A n t a k i r a á r a b e c o n s u a c o m p a s a d o g o l p e a r , o t r o s g o l p e s s o b r e 
l a p i e d r a i b a n l a b r a n d o , l a I g l e s i a y e l a l t a r . E r a n p o c o s v e c i n o s y s i n e m b a r g o , l o g r a r o n l e v a n t a r m o n u m e n t o s a D i o s 
y C o f r a d í a s , q u e h o y p a s m a n d e a s o m b r o a l o s q u e , p u d i é r a m o s d e c i r q u e c i r c u n s t a n c i a l m e n t e , p a s a n e n A n t e q u e r a 
u n o s d e e s o s d í a s l l e n o s d e o l o r a c e r a , d e p e r f u m e d e f l o r e s , d e fe d e l a S e m a n a S a n t a a n t e q u e r a n a . 
S i e s o p u d o l o g r a r l o u n a p e q u e ñ a c o m u n i d a d , n o c a b e l a m e n o r d u d a q u e c o n l a a p o r t a c i ó n d e l a a c t u a l 
p o b l a c i ó n d e A n t e q u e r a p o d r í a l o g r a r s e m u c h o m á s y d e u n a f o r m a m e n o s g r a v o s a p a r a t o d o s . E n t o n c e s p o d r í a m o s 
s e g u i r e n o r g u l l e c i é n d o n o s d e n o s o t r o s m i s m o s . E n t o n c e s p o d r í a m o s l o g r a r q u e l a i n d u d a b l e m i s i ó n a p o s t ó l i c a q u e c o m o 
f i n p r i m o r d i a l d e b e c u m p l i r l a S e m a n a S a n t a , a l c o n v e r t i r l a c i u d a d e n u n t e m p l o , t u v i e s e p a r a s u d e s a r r o l l o u n m á s 
a m p l i o c a u c e , u n a b a s e m á s f i r m e . 
A l o g r a r e s t e e n g r a n d e c i m i e n t o , v á e n c a m i n a d a n u e s t r a a n u a l s a l i d a . A c o l a b o r a r d e u n a m a n e r a t o t a l , 
s i n d i s t i n g o s n i p r e f e r e n c i a s , c o n t o d a s y c a d a u n a d e l a s C o f r a d í a s , y a o f r e c e r a l a A g r u p a c i ó n e l p e q u e ñ o g r a n o d e 
a r e n a d e n u e s t r o t r a b a j o , q u e n o t i e n e m á s v a l o r q u e e l d e l a s p l u m a s q u e l o h a n h e c h o p o s i b l e , se d i r i g i r á n t o d o s 
n u e s t r o s e s f u e r z o s . U n a ñ o m á s y o t r a v e z n u e s t r a g r a t i t u d a t o d o s . Y q u e D i o s n o s m u e v a c a d a d í a c o n m á s e n t u s i a s m o 
p o r e l c a m i n o d e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e l a S e m a n a S a n t a d e A n t e q u e r a . S e m a n a d e o r a c i ó n , d e fe , d e c a r i d a d q u e es 
a m o r , y d e e s p e r a n z a . Y a h o r a . . . a d e l a n t e l e c t o r , y m u c h a s g r a c i a s . 
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/ l / frmíe ^ U AGRUPACIÓN 
y Z)£ C O F ^ A D / A 5 , falto de 
^ medios y sobrado de difieul-
tades, sin la ayuda económica fuerte 
que se necesita para montar cada 
año una SEMANA SANTA, pero 
con el mejor espíritu, 
utaeí , 
es el ejemplo, inimitado, que dehieran 
seguir tantos de los que sólo una vez 
al año se acuerdan de la Semana 
Santa antequefana. 
A su tesón debemos el que esos desfi-
les Tde tan profundo contenido, no 
hayan desaparecido de nuestras calles 
y se mantenga constante, siquiera sea 
en su menor expresión, la esplendo-
rosa realidad de nuestras Cofradías. 
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E s t a b l e c i m i e n t o s R O M E R O 
Infante. 102 — AIMTEQUER A 
Tiene el gusto de poner a su disposición con grandes facilidades de pago 
M á q u i n a s de coser ALFA. Receptores de Radio. 
Bic ic le tas , Balanzas y Muebles en g e n e r a l . 
I N D U S T R I A S Y 
C O M I S I O N E S DIAZ INIGUEZ 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
M A T E R I A L S A N I T A R I O 
y S A N E A M I E N T O . 
C U A R T O S d e B A Ñ O M O D E S T O S 
y L U I O S O S . 
G R A N S U R T I D O e n M A T E R I A L E S 
ROCA 
G R I F E R Í A D E T O D A S C L A S E S . 
URALITA 
T U B O S , C H A P A S , D E P Ó S I T O S , C A N A L O N E S . 
INDUSTRIAS Y COMlSIOMES 
D I A Z I Ñ I G U E Z 
ALAMEDA. 31 TELEFONO, 392 
ANTEQUERA (mai69a) 
C E M E N T O S Y V I G U E T A S 
F R E Y S S Y . 
NEVERAS 
e n t o d o s l o s t a m a ñ o s d e l a a c r e -
d i t a d a m a r c a « P I N G Ü I N O » . 
LAVADORAS 
« B R U » y « P I N G Ü I N O » . 
B A T I D O R A S « T U R M I X - B E R R E N S . 
Gxpos 
O L L A S A P R E S I Ó N « A R I N * 
i don y venta: £!ííameda, 3J. 
COMERCIAL ROMERO 
Comedias, 1 y 3 A IMXEQUER A Teléfono SO'Z 
-^oaces í c^Ho de la fai*\a PLEXIMAR ( p l á s t i c o s y JUyíml. 
L E N C E R Í A F I N A « N I Á G A R A » , P A R A S E Ñ O R A . R O P A N Y L Ó N , P A R A C A B A L L E R O , « K A M A » . 
L a s famosas medias Nylón MAEVA y COPA D E CHAMPAN. 
'a (Eofcadía del l a n i í s i m o (Etiséo del ^)flayov ^Z^o/or y ^}tueséca 
SUenova del 9nayov ¿Dolov, Lalo cuyo pairocinto ka sido ec l i tad a esía 
^Heoisioy quiete fiacev paíenie con esías líneas su y taü iud fiada la 
^íg.t:upac!ón de (Eofcadías, c o m e r c i o c indusécia aníequeranos, coladora-
doces, 2J a los íalletes tipográficos ^3Itylo e imprenta J í d ^ t t ^ , 
que fian confeccionado las páginas tnéeciotes y la pot íada respecii-
Oameníe, de ^ v e g Ó n . 
iodos ellos, pues, nuestras más efusivas gracias. 
L A G L O R I A 
F Á B R I C A D E M A N T E C A D O S 
C O N F I T E R Í A 
u í s y lioveno JvtOeva 
CT \>! S ^ábdca áe tyltaniecados 3§4 / " " / T 
befónos ^ ^ íJiníequ e r a 
SEMANA SANTA 
1 9 5 8 
Cartel mural anunciador de nuestra Semana Santa, editado por la Agrupación de Cofrad 
ORIGINAL: FOTO VELASCO. 
ias. 
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X a s H i a t y o í t e s ¿ u ñ i d a s 
L fl N E R I 
PRECIOS MUY INTERESANTES. 
S U C U R S A L 
TEJIDOS SEVILLA 
'—O 
V T E L E F O N O 1 2 4 A N T E Q U E R A 
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C A L Z A D A , 2 3 9 
J -CooO' 
Perfumería 
e v c e v i a 
Lanas 
jQucena, 8 teléfono 588 
% 9 n c a l e s 
Bolsos 
M e d i a s y C a l c e t i n e s 
INFANTE, 51 TELÉFONO 650 
¡OTRA VEZ! Y, SIEMPRE... 
uelvfn e s te a n o 
¡ y p o r t e r c e r a 
v e z ! c o n r e i t e -
r a c i ó n q u e a g r a d e z c o 
— y p o r s u s t é r m i n o s 
m e a b r u m a n l o s q u e -
r i d o s p a i s a n o s , — a 
p e d i r m e u n t r a b a j o 
p a r a s u R e v i s t a d e l a 
C o f r a d í a d e l M a y o r 
D o l o r . T e m o , se s i e n -
t a n d e f r a u d a d o s , p e r o 
p o r c o r t e s í a o c u l t a -
r á n e l d e s a b r i m i e n t o 
n a t u r a l d e m i s e s c r i -
t o s e n t o r n o a l t e m a 
a l g o a g o t a d o y y a t a n 
m a n o s e a d o p o r m i 
h u m i l d e p l u m a . P e r o 
n o d a m á s d e s í . Y 
n o q u i e r o q u e l o s 
s e c t o r e s c o f r a d i e r o s y 
e l H e r m a n o M a y o r q u e t a n t o m e a l i e n t a n y l i s o n j e a n , 
t o m a r a n a d e s a i r e m i s e x c u s a s . A l a s q u e e s t u v e t e n t a d o . 
Y o t r a v e z , y o , q u e n o p u e d o d e s o í r r e q u e r i m i e n t o s 
e n t r a ñ a b l e s .de t a l í n d o l e , m e i m p o n g o e l s a c r i f i c i o , g r a t o 
y d i f í c i l a u n t i e m p o p a r a m í , d e e s c r i b i r l a s c u a r t i l l a s 
s o l i c i t a d a s ; y s e a n , c o m o m i h o m e n a j e a e s e s i m b o l i s m o 
s a c r o d e l m a y o r d o l o r . E s q u e s o n , u n o s c o f r a d e s f e r v o -
r o s o s , e n p o s d e l a u g e d e u n a d e v o c i ó n n e t a m e n t e 
a n t e q u e r a n a c o n l a e x a l t a c i ó n d e u n a t a n c a s t i z a I m a g e n , 
q u e t a n t o p o r s í c o m o p o r l a a d v o c a c i ó n n o m i n a t i v a y 
s u g e r i d o r a se i n s i n ú a a l a s p l u m a s ; y m á s , s i p r e d i s p u e s t a s 
p o r u n a fe h e r e d a d a ; a u n a l a s d e p o c o s a l i c i e n t e s l i t e r a -
r a r i o s c o m o l a m í a . 
L a a d v o c a c i ó n s a c r a d e l t e m a d e l d o l o r , p o r l a e x t e n -
s i ó n d e l á r e a a f l i c t i v a , es , d e t o d o s : d e s d e e l q u e l l e v a 
p ú r p u r a y c o r o n a , h a s t a e l q u e v i s t a a n d r a j o s , c o m o d i c e 
e l E c l e s i a s t e s . Y d e t o d a s l a s h o r a s , c a s t i g o o a m e n a z a . 
P o r s a b i d o y p e r c i b i d o , h u e l g a d e c i r l o . O se s u f r i ó o se 
s u f r e o se t e m e ; q u e a l a c e c h o , p o r q u e s i e m p r e v i e n e d e 
c a m i n o , t r u n c a n d o t o d a e s p e r a n z a r e d e n t o r a h a s t a f i n a r 
Señor del Mayor Dolor 
e l r e c o r r i d o p o r e l s e n d e r o á s p e r o y a d v e r s o ; p o r c o m p a -
s i v o s q u e s e o f r e c i e r a n , a l d i s c u r r i r d e l o s d í a s . 
P o r s e r l o a s í , l o s l e c t o r e s t o d o s d e l a s p á g i n a s d e 
e s t a R e v i s t a , s o n c o m o b e l i g e r a n t e s ; n i n g u n o e x i m i d o d e l 
p e n o s o t r i b u t o d e l v i v i r . D e s q u i c i a d o e l b i e n e s t a r , se 
s e n t i r á n c o m o a l u d i d o s a l a m e r a i n v o : a c i ó n d e l t e m a , 
d e e f e c t i v i d a d e s r o t u n d a s . 
Y a ú n s i e n d o t e m a q u e p a r e c e e n m u c h o c o m o 
e s p e c í f i c o p a r a l a p l u m a d e u n m é d i c o , p o r s e r l a a c r i t u d 
d o l o r o s a , f í s i c a u o r g á n i c a l o q u e m á s d e f i n e y c a r a c t e -
r i z a a l o s m á s d i v e r s o s p a t o l o g i s m o s , p e r o t a m b i é n 
a b a r c a c o n s u a m p l i t u d l a s t a n t a s c o n m o c i o n e s d e l e s p í -
r i t u q u e s u f r e e m b a t e s h i p e r s e n s i b l e s d e a l c a n c e s d e s m e -
s u r a d o s . D e t o d o s l o s m a l e s , e n f i n , d e l c u e r p o y d e l 
a l m a . C o m o u n c a s t i g o e x p i a t o r i o , t r i b u t o s u p r e m o d e l 
s u b s i s t i r ; q u e a g o b i a y c o n t u r b a a l b i e n e s t a r d e l a v i d a ; 
n u b l a n d o y t o r c i e n d o l a s f u g a c i d a d e s p l a c e n t e r a s . 
T a n t o s y t a n t o s d e v o t o s c o f r a d e s d e l a p o p u l a r H e r -
m a n d a d a n t e q u e r a n a y p r e c i s a m e n t e p o r l a s a c r a a d v o c a -
c i ó n q u e p o r t e a n , s a b e n p o r p r o p i a e x p e r i e n c i a , i n s o s l a -
y a b l e e n s u c a r n e o e n s u e s p í r i t u , d e l m á s s u p r e m o 
t r i b u t o v i t a l . P o r e s o t o d o s , e n f e r v o r i z a d o s , se o f r e c e n e n 
l a s f i l a s p r o c e s i o n a l e s d e r e c a t a d o t r á n s i t o , a b s o r t o s c o n 
e v a s i o n e s m u n d a n a s , e n a b s t r a c c i o n e s a u t é n t i c a m e n t e 
a s c é t i c a s . A c o m p a s a d o s d e s f i l a n , a c e n t u a d o e l r i t m o d e 
l o s l a t i d o s , m u s i t a n d o o r a c i o n a l m e n t e s u s i m p e t r a c i o n e s 
c o n e l c o r t e j o d e u n a s l á g r i m a s f u r t i v a s , d e n s a s y s u p l i -
c a n t e s ; s u m i d o s e n s u i n t i m i d a d d o l i e n t e ; j u n t o a l a 
s a g r a d a y e v o c a d o r a I m a g e n r e v e s t i d a c o n d u l c e d u m b r e 
c o n s o l a d o r a p o r e s e M a y o r D o l o r q u e s i m b o l i z a ; s o b r e -
n a t u r a l , m i s e r i c o r d i o s a , a l i v i o d e l s u f r i r , s i p o s t r a d o s e n 
e l á r e a d e v o c i o n a l d e l a fe , c o n e s p e r a n z a s y c o n f o r m i d a -
d e s , t a m b i é n : l o s m á s e f i c a c e s r e m e d i o s d e l d u r o e m b a r g o 
a f l i c t i v o c u a n d o H e r i d o s p o r e l r i g o r d e l d e s t i n o . H a s t a 
p o n i e n d o e n c o n t a c t o d e a n h e l o s e t e r n a l e s . 
S i c a d a u n o d e l o s c o f r a d e s se i n t e r r o g a r a a s í m i s -
m o , e h i c i e r a e x t e r i o r i z a c i ó n d e l g u s t o s o b e n e f i c i o e s p i r i -
t u a l , n i n g u n o se m a n i f e s t a r í a d e f r a u d a d o . E s p o r e s o , p o r 
l o q u = c u n d e l a p e r s e v e r a n c i a c o f r a d i e r a y p r o c e s i o n a l d e 
l o s a l i s t a d o s e n l a s f i l a s d o l i e n t e s y n a z a r e n a s — y d e l o s 
n o a l i s t a d o s t a m b i é n — p e r o o r a c i o n a l m e n t e y e n 
c o m p a c t a m u c h e d u m b r e u n i f i c a d o s l o s q u e p a d e c e n 
a g r a v i o s y d o l o r , e s t a b l e c i e n d o c o n c o m i t a n c i a s e n t r e 
t o d o s . Y c a d a a n o q u e t r a n s c u r r e , p o d e m o s a p u n t a r n u e -
v o s s u m a n d o s e n e l a c e r b o d e l o s i n f o r t u n i o s y d e l a s 
s e n s a c i o n e s h o s t i l e s d e c a d a c u a l ; q u e o j a l á p u d i e r a n b o -
r r a r s e . . . 
B i e n , t o d o s l o s a f a n e s a n e s t e s i a d o r e s e i m p e t r a c i o n e s 
c o n s o l a d o r a s , p e r o ¡ a y ! q u e e l d o l o r i n t e g r a l a e s e n c i a — 
f a t i g o s a - d e l v i v i r . A h í l a M e d i c i n a , q u e t a n t o se a f a n a 
p o r a l i v i a r l o o a t e n u a r l o o e x p u g n a r l o d e l o r g a n i s m o h u -
m a n o ; p e r o s i se a n u l a r a d e r a í z e l d o l o r f í s i c o , e l s í n t o m a 
m á s d e s t a c a d o e i n m e d i a t o d e t o d a e n f e r m e d a d , n o s p r i -
v a r í a m o s d e l s i g n o m á s e f e c t i v o d e c o n t r a s t e p a r a l a m á s 
c a b a l v a l o r a c i ó n y v i r a j e d e l a s a l u d e n r i e s g o . S i n l a e s t i -
m a c i ó n d e l s i g n o r e c t o r , se p e r d e r í a e l a v i s o y g u í a m á s 
c o n t u n d e n t e d e u n d e s g o b i e r n o o d a ñ o o r g á n i c o q u e h a y 
q u e r e p a r a r o a t a j a r . U n s i l e n c i o s i n t o m á t i c o , o s i n p e r -
c e p c i o n e s d o l o r o s a s p u d i e r a t r o c a r s e , e n u n c ó m p l i c e 
l e t a l . 
C o l o c a d o s a n t e e s e f a t a l i s m o i n t e g r a l d e l e s p í r i t u y 
d e l a m a t e r i a , d e l h o m b r e e n s u c a m i n a r p o r l a v i d a 
e n t r e h o s t i l i d a d e s s e n s i t i v a s y s e n s o r i a l e s , se i m p o n e n s o -
b r e t o d o s l o s p a l i a t i v o s , e s a f i l o s o f í a m o r a l q u e se i m b u -
y e a l o s f i e l e s , c u a n d o p o s t r a d o s r e v e r e n t e s a n t e l a I m a g e n 
a d v o c a d o r a d e l S e ñ o r d e l M a y o r D o l o r . L a q u e l o s b u e -
n o s y a m a n t e s a n t e q u e r a n o s h a n s a b i d o h o n r a r y e x a l t a r 
e n e l s e n o d e l a C o f r a d í a , p e r s e v e r a n t e d e p r o y e c c i ó n 
f a m i l i a r y fe h e r e d a d a ; c a u d a l d e v i s i o n e s P i l t r a - t e r r e n a s , 
q u e p r e d i s p o n e y e n f e r v o r i z a , t r e m o l a n d o e l s i g n o a u g u s -
t o y p e n i t e n c i a l d e l d o l o r . 
Y p o r e l l o e l é x i t o es s e g u r o . N o e n b a l d e y p o r 
d í a s , se i r r a d i a y e x t i e n d e ; y a t o d a s l a s p u e r t a s l l a m a y a 
t o d o s r e q u i e r e y e n t o d o s h a l l a c o n f l u e n c i a s y a d h e s i o -
n e s d e v o c i o n a l e s ; y u n c a u d a l d e c o n f o r m i d a d e s y a b n e -
g a c i o n e s c o n f o r t a d o r a s a l a m á s f i r m e c o n s i d e r a c i ó n f i l o -
s ó f i c a y r a c i o n a l y p a r a r e f u e r z o d e l a n i m i s m o ; q u e s i d e 
d u d a e n l o s e x c é p t i c o s , d e e s p e r a n z a p a r a t o d o s l o s q u e 
a l g o e s p e r a n a l o t r o l a d o d e l a o r i l l a d e l m á s a l l á , d o n d e 
s i t u a d a s l a s p u e r t a s e t e r n a l e s d e e s a m a n s i ó n d o n d e n o 
e x i s t e n o t r o s p r i v i l e g i o s , q u e l o s d e l a s o b r a s y a c c i o n e s 
r e a l i z a d a s e n e s t a v i d a . Y d o n d e t a n m e r i t o r i o s h a b r á n d e 
s e r l o s d o l o r e s y s u f r i m i e n t o s s o p o r t a d o s y s u b l i m a d o s 
c o n a b n e g a c i ó n y e n t r e g a . S u e j e m p l a r i d a d , a n t e l a s t o r -
t u r a s m á s a c e r b a s , a h í s e m u e s t r a p l e n a d e g r a n d e z a , e n l a 
f a z s o b r e - h u m a n a , a l e c c i o n a d o r a y c o n f o r t a d o r a d e l S e ñ o r 
d e l M a y o r D o l o r ; p r o y e c c i ó n d e l p o d e r y d e l m i s t e r i o 
m e t a f í s i c o d e D i o s ; c o n s u e l o s u p r e m o d e l a s a l m a s e s c o -
g i d a s o f r e c i e n d o f e l i c e s p e r s p e c t i v a s d e a l i v i o y t e m p l a n -
z a e n l a s m i s t e r i o s a s r e c o n d i t e c e s d e l s e r . . . 
D i c e u n a d a g i o q u e e l q u e p a g a d e s c a n s a , y y o c o n 
e s t e a r t í c u l o q u i e r o p a g a r l a d e u d a , q u e c o n g r a t i t u d 
a n t e q u e r a n a , y a e l l o s , m e h a i m p u e s t o l a p e d i g ü e ñ a C o -
f r a d í a ; d e s e a n d o u n a v e z m á s h a b e r s i d o i n t é r p r e t e f i e l 
d e l s i g n i f i c a d o e s p i r i t u a l q u e l o s a n i m a ; d e l a E f i g i e q u e 
l o s p r e s i d e , m a g n i f i c a n d o s u S e m a n a S a n t a . 
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T o d o s l o s s e r e s t i e n e n s u s r e l a c i o n e s J e p r o c e d e n , 
c i a y p e r m a n e n c i a . 
N a d a se l i a h e c h o a l a c a s o , n i f o r t u i t a m e n t e . 
L o s r e i n o s d e l a c r e a c i ó n s e c o n c a t e n a n d e m a n e -
r a , q u e l o s i n f e r i o r e s s o n e l p e l d a ñ o p o r d o n d e l o s 
d e l o r d e n s u p e r i o r l l e g a n a c o n s e g u i r s u v i v e n c i a . 
A s í e l r e i n o m i n e r a l n o es s i n o u n c o m p u e s t o d e 
a r t í c u l o s q u e u s a r á e l o r d e n r a c i o n a l ; e l v e g e t a l q u i e n 
a l i m e n t e a l o s d e l o r d e n a n i m a l y t a n t o é&ti c o m o 
a q u é l s e r á n s u s t e n t o y m e d i o s d e l o s q u e se v a l d r á e l 
h o m b r e p a r a o b t e n e r s u s f i n e s . 
E s t a t r a v a z ó n q u e se o b s e r v a e n l a v i d a m a t e r i a l y 
o r g á n i c a s e d a t a m b i é n , p e r o e n e s c a l a s u p e r i o r , e n e l 
o r d e n s o b r e n a t u r a l y d e l e s p í r i t u . 
L a f e l i c i d a d e r a f r u t o d e l a e s t a b i l i d a d q u e D i o s 
h a b í a p u e s t o e n e l s e r r a c i o n a l e l d í a d e l a c r e a c i ó n . 
L a p a r t e s u p e r i o r , l a r a z ó n , d o m i n a r í a l o s i n s t i n t o s 
i n f e r i o r e s y e l e q u i l i b r i o q u e d a r í a e n e l f i e l , p a r a q u e 
l a b a l a n z a n o se i n c l i n a s e a l l a d o d e l a m a t e r i a . 
E n m e d i o d e l o s i n s t i n t o s y d e l a r a z ó n e s t a b a l a 
v o l u n t a d c a p a z d e r o m p e r e s t a a r m o n í a . 
A s í l o c r e y ó c u a n d o D i o s l e e x i g i ó l a s u j e c i ó n a s u s 
p l a n e s e t e r n o s y r e d e n t o r e s . 
N o q u i s o s o m e t e r s e a e l l o s y e l a c t o , q u e j u z g ó l e 
h a b r í a d e e l e v a r a l a c a t e g o r í a d e D i o s , l e r e d u j o a l a 
d e s i e r v o d e s u s p a s i o n e s r e b e l d e s . 
A h o r a , ¿ q u é a c o n t e c e r í a p a r a q u e n u e s t r o d e s e o d e 
f e l i c i d a d , h o n d a m e n t e a n e x i o n a d o a n u e s t r o s e r , n o 
q u e d a r a f r u s t r a d o ? 
L a I n f i n i t a M i s e r i c o r d i a d e l D i o s a g r a v i a d o c a r g a r í a 
d o l o r e s y m á s d o l o r e s s o b r e s u D i v i n o H i j o y . . . a s í c a r g a , 
d o , p a r a h a c e r h o n o r a l n o m b r e q u e l e d a e n l a S a g r a d a 
E s c r i t u r a , V a r ó n d e D o l o r e s , c l a v a r s e e n e l C o r a z ó n d e 
l a A u g u s t a T r i n i d a d . 
D e E l p u e d e n c o l g a r s e t o d o s l o s d o l o r e s d e l a h u m a -
n i d a d q u e s u f r e , p u e s p o r a l g o l e l l a m a m o s e l C R I S T O 
D E L M A Y O R D O L O R . 
S i e r e s d i f a m a d o , a E l se l e h a h e c h o l a m a y o r i n -
f a m i a . 
L a p e r s e c u c i ó n te a p l a s t a , E l es e l p r i m e r p e r s e g u i d o . 
Santa María Magdalena, penitente. (Escuela de Mena.) 
E l a b a n d o n o d e t u s i n t i m e s te a t o r m e n t a . E l f u e 
a b a n d o n a d o p o r t o d o s l o s s u y o s y . . . h a s t a n e g a d o p o r 
P e d r o , J e f e d e l a I g l e s i a . 
P o r e s o p u e d e d e c i r n o s : V e n i d y v e d s i h a y d o l o r 
s e m e j a n t e a l m í o . 
C u a n d o e l s u f r i m i e n t o te a n o n a d e m í r a l e y n o d e s e s -
p e r e s , q u e s i g r a n d e s s o n t u s d o l o r e s n u n c a p o d r á n c o m -
p a r a r s e c o n l o s s u y o s y . . . 
E l n u n c a te a b a n d o n a r á , s e r á t u P r o v i d e n c i a E t e r n a , 
p u e s s a b e m u y b i e n q u é es e l d o l o r . 
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C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S 
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R A M O N Y C A J A L , 2 9 . T E L E F O N O 6 0 5, 
U n s e g u r o d e g a r a n t í a e n S A N T A L U C I A 
Perfumería García Cabot 
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i/CAMAS 
B c u c t í n I R a m i r e s a g u í l a v 
U l t r a m a r i n o s 
D U R A N E S , 2 T E L E F O N O 36. 
r e g ó n 
d e l a S e m a n a S a n t a d e A n t e q u e r a 
v i e n e s i e n d o e s t a r e v i s t a , d e s d e q u e 
s a l i ó a l a l u z p ú b l i c a p o r p r i m e r a 
v e z e n e l a ñ o m i l n o v e c i e n t o s c i n -
c u e n t a y s e i s , f i n a l i d a d q u e v u e l v e 
a c u m p l i r e n e l p r e s e n t e , d i f u n d i e n -
d o c ó m o se c o n m e m o r a e n e s t a 
C i u d a d , d e a n c e s t r a l c a t o l i c i s m o , 
e l d r a m a d e l a P a s i ó n y M u e r t e d e 
J e s ú s , e l g r a n M i s t e r i o d e l a R e d e n -
c i ó n d e l g é n e r o h u m a n o ; c ó m o 
s i e n t e n l o s a n t e q u e r a n o s l a r e v e r e n -
te y a m o r o s a c o m p a s i ó n p o r l a V í c -
t i m a I n o c e n t e , f u e n t e d e l a V i d a ; y 
c ó m o se e n t r e g a n a C r i s t o c l a v a d o 
e n l a C r u z , o se e s t r e m e c e n a l 
c o n t e m p l a r l a a m a r g u r a i n f i n i t a d e 
s u D i v i n a M a d r e e n l a r u t a d o l o r o -
s a d e l C a l v a n o . 
L a fe a n t e q u e r a n a , n o es l a d e l 
a p ó s t o l c a m i n e r o q u e s ó l o c r e y ó 
d e s p u é s d e p a l p a r l a l l a g a d e l c o s -
t a d o d e l R e d e n t o r , s i n o a q u e l l a 
o t r a d e l d i s c í p u l o v e h e m e n t e q u e 
c r e y ó c u a n d o e l S e ñ o r s e * T e v e l a b a 
y t r a s l u c í a e n E m a ú s , p o r l a m a n e r a 
d e p a r t i r e l p a n ; n o l a fe d e l a c i m a 
d e l T h a b o r , q u e c r e e a n t e l a e v i -
d e n c i a d e C r i s t o t r a n s f i g u r a d o , 
s i n o l a fe d e C a l v a r i o q u e , a n t e l a 
m u e r t e y e l d e s a s t r e , v u e l v e p o r l o s 
c a m i n o s o b s c u r o s , " d i c i e n d o : ¡ V e r -
d a d e r a m e n t e e s t e e r a e l H i j o d e 
D i o s ! 
L a S e m a n a S a n t a A n t e q u e r a n a 
n o es u n a c i e r t o d e A g e n c i a d e 
v i a j e s , n i h a l l a z g o f o l k l ó r i c o p a r a 
a t r a c c i ó n d e l t u r i s m o o r g a n i z a d o . 
E s l a e x a l t a c i ó n m a r a v i l l o s a d e l a 
fe d e u n p u e b l o e n D i o s , d o n d e e l 
a r t i s t a c o n v i e r t e u n t r o z o d e m a d e -
r a e n e s a s v e n e r a d a s i m á g e n e s q u e 
d e s f i l a n p o r n u e s t r a s c a l l e s , m o s t r a n d o e l s a c r i f i c i o q u e 
r e d i m i ó a l a H u m a n i d a d ; d o n d e e l a r t e b a r r o c o , p u n t o 
c u l m i n a n t e d e l a c u r v a q u e p a r t e d e l R e n a c i m i e n t o , 
a m o r a l y p a g a n o , p a r a d e c l i n a r h a s t a e l r a c i o n a l i s m o d e 
l a l l a m a d a I l u s t r a c i ó n , e s t á t r a s p a s a d o d e t e o l o g í a , e n f r e n -
t a n d o e l d e l i r i o i m a g i n e r o c o n l a i c o n o c l a s t a s o b r i e d a d 
p r o t e s t a n t e , y o p o n i e n d o a l j a s e m n i s m o , l a o r f e b r e r í a , e l 
e n c a j e , e l b o r d a d o , l o s m a n t o s , l o s t r o n o s , los pasos e n 
s u m a ; h a c i e n d o q u e l a s g u b i a s q u e d a r a n i n m o r t a l i z a d a s , 
e n S a n t a s I m á g e n e s , c o n g r a c i a d e f o r m a s y a c e n t u a d o 
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c o n t e m p l a r : e n N u e s t r o P a d r e J e s ú s d e l R e s c a t e , a l C a u -
t i v o q u e l i b e r a a l M u n d o ; y e n e l S e ñ o r d e l M a y o r D o l o r , 
a C r i s t o d e s p u é s d e l a f l a g e l a c i ó n e n e l P r e t o r i o , i m á n d e 
a m o r e s p a r a l o s h i j o s d e e s t a t i e r r a ; y q u e d e j a n a b s o r t o s 
a n t e l o s D i v i n o s N a z a r e n o s c o n l a C i u z s o b r e l o s h o m -
b r o s , o e l S a n t í s i m o C r i s t o d e l a M i s e r i c o r d i a q u e , s u j e t o 
a l M a d e r o S a n t o , a d e l a n t a e l p e c h o p a r a q u e l a l a n z a 
p a r t a e l c o r a z ó n y c o n v i e r t a l a h e r i d a e n c r á t e r d i v i n o 
p o r d o n d e s a l e u n r í o d e a m o r . . . 
A n t e q u e r a , c i u d a d d e s e c u l a r f e r v o r m a r i a n o , t o d o l o 
e n t r e g a a l a S e ñ o r a , p a r a q u e s u f r a m e n o s p o r l a c a l l e d e 
A m a r g u r a e n l a v í a l a c e r a n t e d e l m a r t i r i o d e l H i j o . S u 
d e l i r i o d e a m o r a M a r í a h a h e c h o q u e e n n u e s t r a s p r o -
c e s i o n e s s e a l l e v a d a en «pasos» de palio c l á s i c a m e n t e a n t e -
q u e r a n o , c o n p e r s p e c t i v a ú n i c a v i s t o d e f r e n t e , q u e p a r e c e 
u ñ s u e n o c u a n d o p a s a d e l a d o , y c o n s t i t u y e r e c u e r d o 
i n o l v i d a b l e p o r d e t r á s . D i r í a s e q u e p o r d e l a n t e es l u z , e s 
o r o , es l a i l u s i ó n , es v i s i ó n c e l e s t i a l q u e l i e g a p o r l a c a l l e ; 
d e l a d o , l a V i r g e n S a n t í s i m a q u e c a m i n a d e p e r f i l , m á s 
b o n i t a q u e n u n c a a t r a v é s d e e s o s j u n c o s c i n c e l a d o s q u e 
s o n l o s v a r a l e s d e p l a t a ; y p o r d e t r á s , d e l i c i a d e l o s o j o s 
y d e l c o r a z ó n , c o n e l r e g i o m a n t o , r e c a m a d o á u r e a m e n t e 
y s a l p i c a d o d e p e d r e r í a , q u e se a l a r g a d e s d e l a c o r o n a d e 
l a S e ñ o r a h a s t a l a s c a b e z a s d e l o s hermanacos, i l u m i n a d o 
p o r l o s c a n d e l a b r o s y d e j a n d o t r a s s í e s t e l a d e r e f l e j o s . 
A s í e s c o m o l a S o b e r a n a d e l o s á n g e l e s y d e l o s h o m b r e s 
p a s a p o r n u e s t r a s c a l l e s p u r i f i c a n d o e l e s p a c i o , q u e d a n d o 
t o d o é l e s t r e m e c i d o , l l e n o d e a r o m a s , d e l a t i d o s d e V í r -
g e n e s , c o n e s a b e l l e z a , c o n e s a g r a c i a y ¡ c o n e s e g a r b o ! , 
c o n q u e s ó l o l a s V í r g e n e s a n t e q u e r a n a s v a n e n u n « p a s o » 
d e p a l i o . ¡ A s í a s e n o s f i g u r a a l o s a n t e q u e r a n o s , q u e d e b e n 
p a s e a r l a l o s A n g e l e s e n l a G l o r i a ! 
Y e s , q u e A n t e q u e r a s u p o , d e t o d a s l a s m u j e r e s a c e r t a r 
c o n l a R e i n a , d e t o d a s l a s m a d r e s a b r a z a r l a m á s d u l c e , y 
d e t o d a s l a s n o v i a s e l e g i r l a m á s b e l l a , p a r a c a n t a r l a , 
c u a n d o r e g r e s a a l c o b i j o d e l o s t e m p l o s e n l o c a c a r r e r a 
c u e s t a a r r i b a , e n t r e p l e g a r i a s y v í t o r e s : 
B r i l l a n l u c e r o s y e s t r e l l a s , 
s a l e e l s o l , s a l e l a l u n a , 
es d e n o c h e y es d e d í a ; 
h a s t a l a s s o m b r a s a l u m b r a n , 
q u e v a p a s a n d o M a r í a , (i) 
Q u i z á s a l g ú n c r í t i c o s u p e r f i c i a l se a t r e v a a a f i r m a r q u e 
e n n u e s t r a S e m a n a M a y o r e n c u e n t r a p o c o e s p í r i t u d e v o * 
c i o n a l , a l g o d e e s p e c t á c u l o m u n d a n o , t a l v e z m a t i c e s d e 
p a g a n í a , c o n t a n t a e x h i b i c i ó n d e r i q u e z a s . 
P o d r í a d e c í r s e l e s a q u i e n e s d e t a l s u e r t e a s e v e r e n q u e , 
c o n e s e e s p í r i t u d e f a r i s e o s , n i e x i s t i r í a l a B a s í l i c a d e S a n 
P e d r o e n R o m a , n i l a m a r a v i l l a d e E l E s c o r i a l , n i l a h e r -
m o s u r a d e l a C a t e d r a l h i s p a l e n s e , n i h u b i e r a n n u e s t r o s 
m a y o r e s l e g a d o a l a p o s t e r i d a d e s o s t e s o r o s d e a r t e q u e 
s o n n o p o c a s i g l e s i a s a n t e q u e r a n a s . E s t a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e r i q u e z a s l a b r a d a s e n g l o r i a y a l a b a n z a d e l H i j o d e D i o s 
y s u S a n t í s i m a M a d r e , s o n l a m e j o r r e s p u e s t a q u e l a p i e -
d a d a n t e q u e r a n a s u p o d a r , e n e l d e c u r s o d e l o s s i g l o s , a 
l a a p o s t a s í a d e l o s h e r e s i a r c a s q u e s e a t r e v i e r o n a p r o s c r i -
b i r e l c u l t o p ú b l i c o a l a s S a g r a d a s I m á g e n e s y h a s t a a n e -
g a r l a M a t e r n i d a d D i v i n a d e l a S a n t í s i m a V i r g e n ; q u e 
s o n g r a t a s a l o s o j o s d e D i o s , p o r q u e g r a t o f u é a J e s u c r i s t o 
l a p r e s e n c i a d e l a p e c a d o r a d e l E v a n g e l i o e n c a s a d e L á -
z a r o y q u e , c o n e s c á n d a l o d e J u d a s , p e r o c o m o t e s t i m o n i o 
d e s u fe , r o m p i e r a e l v a s o d e a l a b a s t r o y d e r r a m a r a s u r i c o 
p e r f u m e d e n a r d o s , t a n s ó l o p a r a u n g i r c o n é l l o s p i e s 
d e l D i v i n o M a e s t r o . 
L a v i v e n c i a d e n u e s t r a S e m a n a M a y o r , q u e a t o d o s e n -
s e ñ a e l d o g m a e s e n c i a l d e n u e s t r a R e l i g i ó n , c o n s t i t u y e 
u n m i r a j e t r a n s p a r e n t e d e a r c i l l a i n m a c u l a d a q u e t i e n e 
c o m o a t e n u a n t e , l u z d e C a l v a r i o , d e C r u z d e J e r u s a l é n 
q u e d i v i d i ó l a h i s t o r i a d e l a H u m a n i d a d e n d o s v e r t i e n -
t e s e s p i r i t u a l m e n t e a n t í p o d a s ; A r b o l d i v i n o , d e l q u e h i z o 
c i m i e n t o ú n i c o e l o r d e n s o c i a l , p o r q u e l a C r u z es A u t o -
r i d a d ; y s u c á t e d r a , l o s s a b i o s , p o r q u e l a C r u z es C i e n c i a ; 
y s u t r i b u n a l l o s m a g i s t r a d o s , p o r q u e l a C r u z es J u s t i c i a ; 
y s u p l e c t r o l o s p o e t a s , p o r q u e l a C r u z es I n s p i r a c i ó n ; y 
s u n u m e n l o s a r t i s t a s , p o r q u e l a C r u z es B e l l e z a ; p o r q u e 
a l a C r u z se e n r e d a e s a t r e p a d o r a d e l a C i v i l i z a c i ó n , 
d o n d e se h a n a b i e r t o t o d a s l a s f l o r e s d e c u l t u r a y d e 
p r o g r e s o q u e p e r f u m a r o n e l m u n d o . 
L a S e m a n a S a n t a A n t e q u e r a n a d e m u e s t r a , e n d e f i n i t i -
v a , q u e n o h a y g r a n d e z a m á s s e l e c t a q u e a q u é l l a q u e s e 
i n f u n d e e n e l e s p í r i t u - p r e d i s p u e s t o y l e a r r a n c a d e l s o l a r 
m a t e r i a l p a r a e l e v a r l o a l a s r e g i o n e s d e l i d e a l m á s p u r o , 
c u a l a c o n t e c e e n e s t a t i e r r a a n d a l u z a , d e l a q u e b i e n p u d o 
a f i r m a r s e : U n a v i d a d e m a s i a d o v i v a , s ó l o p u e d e n d a r l o 
d o s c o s a s e n e l m u n d o , l o s o b r e n a t u r a l , c u a n d o n o s i n v a -
d e e n r u t a s d e d i v i n a g r a c i a , y l o t r a d i c i o n a l c u a n d o s e 
c o n d e n s a c o m o l a Muy Noble y Muy Léal Ciudad de 
Antequera, a l d e c i r s u h i s t o r i a . ' 
(1) De S y J Alvarez Quintero. 
H O T E L G R A N A D A 
RESTAURANTE 
T E L E F O N O 5181 
( P A S T O R A , 4 Q^iredor propietario: CJuan O f f l o r e n o de 2¿¿/?Í2 
ÁRMERIi Odi$ 
ARTÍCULOS DE 
CAZA, PESCA Y 
D E P O R T E 
CALZADA, 22 TELÉFONO 490. A N T E Q U E R A 
E M I L I O G - A M E Z 
T E J I D O S y C O N F E C C I O N E S 
CALZADA, 29, A N T E Q U E P A TELÉFONO 51. 
"LA FLOR OE AN 
Herrezuelos, 20. 
0 Ñ íí ' y 0 Teléfono 740 
U 0 A N T E Q U E R A 
FátlFÍCB ílfi (TKantecados, 'Roscos, Q,oívorones y C3,(fajores. 
Ca Castellana 
U LTR A IVIA RIIMOS 
INFANTE, 79 - O VELAR y CID, 2 - TELÉFONO 704. 
Nueva MERCERIA 
VELOS - MLDIAS - CALCETINES 
G R A N S U R T I D O :-: L U C E N A, 36 
^ r a q e R I O S T E L E F O N O 17 A G U A R D E N T E R O S 
SERVICIO M O T O R BARREIROS DIESEL 
MUÑOZ BERROCAL 
S A S T R E 
Lucenaf51. A N T E Q U E R A Teléfono 773. 
PtLAJQlJERIfl 
bC SEÑORAS 
mwm ESBIEBÍOO 
LUCENA, 37. A N T E Q U E R A TELÉFONO 743 
M A R U J A 
J a f e l e n a M O R A L E S 
A N G E L , 2. MALAGA TELÉFONO 11754. 
EMBUTIDOS -:- CONSERVAS !M I IT A. 
FIAMBRES -:- JAMONES L TJ U C H 
PARA SERVIR FRÍO O FRITO. 
Pídales eo todos los eslafilecímíeníos de ultraoiarlDOS 
Un FIJADOR de calidad N E I B O . 
Un EXTRACTO para siempre H A R P E G I ^ . 
Una COLONIA delicada M A D E R O L . 
Son producios J. BBBDJO. Pontevedra - España 
Pídanlo en las Peifumerías y Establecimientos de Mercería. 
Dhdustmó M AS AGAR 
FABRICA de FIDEOS y PASTAS para SOPA, 
Talavera - Teléfono 495. 
A N T E Q U E R A 
PRODUCTOS 
iyovca i 
ñwmm 
O30--
O 
O 
HAGAfERTIL 
SUS TIERRAS 
& E V I L L A 
AGENTE EN ANTEQUERA 
Y SU COMARCA 
O 
O 
¿/esas Oímedo tobarías 
Toril, 7 -::- Teléfonos 407 y 726 
C^nte g ü e r a 
o o ooo 
o Ü =003 
OOO^ 
C) 
o 
o 
o 
a n t e e De h a c e r s u s 
c o m p r a s , c o n s u l t e 
p r e c i o s en 
ALMACENES 
J R o l i n a 
COLONIALES 
AL POR MAYOR 
Plaza de Abastos, 22 :=: Teléfono 491 
u e r a 
o o ooo= 
o o =ooc 
f tomóíA CASADO 
Puerta del Mar, 14 Teléfono 13962 
M A L A G A 
Concesionario de las líneas de: 
MÁLAGA - ANTEQUERA - ALAMEDA 
- ARCHIDONA - V.a ALGAIDAS 
CUEVAS DE SAN MARCOS 
- COLMENAR - RÍOGORDO 
-ALFARNATE 
VALLE - ANTEQUERA - ALAMEDA 
Salida del Valle: 9 de la mañana. 
» de Antequera para Alameda: 1 de la tarde. 
» de » « Valle: 6 » » » 
EL MAYOR DOLOR DEL 
CRISTO DEL MAYOR DOLOR 
V s a l g o q u e l l e g a a o p r i -
w m i r e l p e c h o , q u e s o -
b r e c o g e e l á n i m o m á s 
t e m p l a d o , l a c o n t e m p l a c i ó n 
d e l a v e n e r a n d a e f i g i e d e l 
C r i s t o d e l M a y o r D o l o r . 
S u p o s t r a c i ó n d o l o r o s a 
d e v a r ó n c a í d o , s u s a n t a 
f a z r e n e g r i d a d e v a r ó n e n 
s u s a n g u s t i a s a n e g a d o , s u s 
m i e m b r o s l a c e r a d o s a f u e r -
z a d e i n h u m a n o s t o r m e n -
t o s , a l r i g o r d e l a i n e d i a y 
d e l f i e r o d e s g a r r o d e a c e r a -
d o s g a r f i o s , c o m u n i c a n a l a 
s a g r a d a i m a g e n u n g e s t o , 
u n a a c t i t u d , u n a e s t a m p a , 
q u e r e s u m e y c o m p e n d i a 
t o d a s l a s a m a r g u r a s , t o d o s 
l o s d o l o r e s , t o d o s l o s d e s -
a m p a r o s , t o d a s l a s a n g u s -
t i a s d e q u e , p o r u n a p a r t e , e s c a p a z l a f e r o c i d a d d e l o s 
i n i c u o s s a y o n e s h u m a n o s y , d e o t r a , t a m b i é n , c a p a z l a 
b e n d i t a h u m a n i d a d d e C r i s t o e n p a s o y m o m e n t o t a n 
a f r e n t o s o y a m a r g o . 
• N o h a b r í a d e s e r l a t a l l a e s c u l t ó r i c a r e p r o d u c c i ó n 
f i e l d e l a s a f r e n t a s y s u f r i m i e n t o s i n d e c i b l e s d e l H o u b r e -
D i o s , s i n o s i m p l e m e n t e d e c u a l q u i e r a h o m b r e d¿ n u e s t r o 
l i n a j e , p a r a q u e l a e s t u p e f a c c i ó n c e r r a r a d e e s p a n t o n u e s -
t r o s l a b i o s , c o m o a c o n t e c i e r a a E l i f a z , B a l d a d y S o f a r , l o s 
t r e s a m i g o s d e J o b , q u e , a l a v i s t a d e s u t r e m e n d a d e s g r a -
c i a , e s t u v i e r o n c o n é l « s e n t a d o s e n t i e r r a s i e t e d í a s y s i e t e 
n o c h e s y n i n g u n o l e h a b l a b a p a l a b r a , p o r q u e v e í a n c u á n 
e s p a n t o s a y e n o r m e e r a l a m a g n i t u d g i g a n t e s c a d e s u p r o -
f u n d o d o l o r . » Joh. I I . 1 5 . 
P e r o e n t r e t o d o s l o s d o l o r e s y t o d a l a g a m a d e s u s a f l i c -
c i o n e s , t a n t o f í s i c a s c o m o m o r a l e s , es m i p r o p ó s i t o l l a m a r 
a h o r a v u e s t r a a t e n c i ó n y c o n c e n t r a r e l p e n s a m i e n t o v u e s -
t r o s o b r e u n p u n t o c o n c r e t o q u e , e n e l C r i s t o c a í d o , a g i -
g a n t a t a n e s p a n t a b l e d e s v e n t u r a . S u d o l o r i d a m i r a d a , c i e -
g a p o r l o s c u a j a r o n e s d e v e r t i d a s a n g r e , d e l a t a y r e c r i m i n a 
e l m á x i m o d o l o r e n t r e t o d o s s u s d o l o r e s . E s l a m i s m a m i -
r a d a c o n l a q u e c l a v ó s u s b e n d i t o s o j o s e n l a f r e n t e d e l 
Santísimo Cristo del Mayor Dolor. 
t r a i d o r q u e l e h a l í a v e n d i ü o ; l a m i s m a c o n q u e a m a r g a -
m e n t e m i r a b a , c a s a d e A n á s , a P e d r o , q u e j u r a b a y p e r j u -
r a b a n u n c a h a b í a v i s t o a t a l h o m b r e . 
E s l a m i r a d a d e l C r i s t o n e g a d o , d e l C r i s t o p r e t e r i d o ) 
d e l C r i s t o e s t u d i o s a m e n t e p o s t e r g a d o . N o n e c e s i t o a p e l a r 
a l r e c u r s o d e a m p l i f i c a c i o n e s m a y o r e s . M i p e n s a m i e n t o e s 
b i e n c l a r o , d i á f a n a l a i d e a . L a m a y o r d e s g r a c i a d e u n 
p a d r e n o s o n p r e c i s a m e n t e s u s t r i b u l a c i o n e s , f a t i g a s y 
d o l o r e s : s u m a y o r d e s g r a c i a y m a l a s u e r t e es v e r s e n e g a d o 
d e l o s b r a z o s d e s u s p r o p i o s h i j o s . L a d e s v e n t u r a m á s 
t r á g i c a d e u n a m a d r e e s t r i b a e n e l i n h u m a n o r e p u d i o d e 
a q u e l l o s a q u i e n e s a n t e s c o b i j a r a e n s u a m o r o s o s e n o y 
l u e g o a m a n t a r a e n s u m a t e r n a l r e g a z o . E n l o q u e c i d o s d e 
v e r d a d e r a l o c u r a h e v i s t o e x h a l a r e l ú l t i m o s u s p i r o a 
p a d r e s c u y o s h i j o s c e r r a r o n s u c o r a z ó n a e s t a p i e d a d 
s a n t a , q u e n o es a j e n a a u n a l c o r a z ó n d e l o s a n i m a l e s 
m i s m o s . ¿ Q u i é n p o d í a c o n s o l a r l o s ? ¿ Q u é m a n o b a s t a r a a 
e n j u g a r t a n d e s p i a d a s l á g r i m a s ? ¿ Q u é b á l s a m o c i c a t r i z a r 
a l m a s t a n d e s g a r r a d a s ? 
C a u s a s d e t a n n e g r a i n g r a t i t u d , m o t i v o s d e t a n i n i c u a 
p r o t e r v i a , r a z o n e s d e t a m a ñ o s a l v a j i s m o , e n v a n o es q u e 
l a s b u s q u e m o s a h o r a . B u s q u é m o s l a s m á s b i e n e n p r e m i s a s 
Nuestra Señora del Mayor Dolor. 
y a n t e c e d e n t e s , q u e a l l a n a r o n e l c a m i n o a l i n n e g a b l e d e i -
c i d i o y a l a i n c r e d u l i d a d r e i n a n t e . E l h e c h o s o s t e n g o e s 
i n n e g a b l e . L a d e s c r i s t i a n i z a c i ó n d e l a s m a s a s , e l r e p u d i o 
b r u t a l c o n t e m p o r á n e o d e C r i s t o t i e n e m á s h o n d a s r a í c e s . 
A l l á d i c e e l S a g r a d o T e x t o : « V u e s t r o s p a d r e s c o m i e r o n 
u v a s a g r a c e s y s u s h i j o s p a d e c é i s d e n t e r a » . 
L e n g u a j e es é s t e d e l a s a b i d u r í a d i v i n a . L a f i l o s o f í a 
h u m a n a , a u n e n l a b i o s e s c é p t i c o s y n e t a m e n t e a t e o s , e m -
p l e a o t r a f ó r m u l a a p a r a t o s a , d e m e n o r j u g o , p e r o d e i n s u -
p e r a b l e d i a l é c t i c a . « L o p r e s e n t e , h a e s c r i t o e l p u b l i c i s t a 
L e i b n i t z , n o es m á s q u e l a c o s e c h a d e u n a a m a r g a s e m e n -
t e r a d e l p a s a d o » . H a b l a b a é l a l e m á n y y o o s l o d i g o e n 
p a l a d í n c a s t e l l a n o . D i c h o d e o t r o m o d o : y e n f ó r m u l a s 
v u l g a r e s : Q u e t o d o e f e c t o t i e n e s u l e g í t i m a y v e r d a d e r a 
c a u s a y n a d a a c o n t e c e s i n s u r a z ó n s u f i c i e n t e . 
R e n i e g a n , a p o s t a t a n y s i e n t a n c á t e d r a d e b l a s f e m i a y 
d e n u e s t a n a l b e n d i t o C r i s t o , a u n e n m e d i o d e s u s a c e r b o s 
d o l o r e s , h o m b r e s m o d e r n o s , q u e a p r e n d i e r o n d e l a b i o s 
q u e s e c ó l a m u e r t e , v e s a n i a s y n e g a c i o n e s s a t á n i c a s a p r e n -
d i d a s e n h o r a s d e v e r d a d e r o e n l o q u e c i m i e n t o d e m a g ó -
g i c o , e n m o m e n t o s d e u n a b s u r d o n a u f r a g i o m o r a l y b a j o 
l a é g i d a d e u n a r i d i c u l a f i l o s o f í a d e f i l ó s o f o s d e o p e r e t a . 
D o l o r o s o y l a m e n t a b l e c u a d r o . L a s l á g r i m a s t o d a s d e l 
a n t i g u o J e r e m í a s n o s e r i a n b a s t a n t e s a l l o r a r i n i q u i d a d e s 
d e t a n s u b i d o t o n o y d e t a n n e f a n d o e s t i l o . C l a r o e s q u e 
y a se h a n a p a g a d o l a s o r g i á s t i c a s v o c e s d e l o s p e r s e g u í " 
d o r e s d e C r i s t o . S e t r a g a r o n l a s a g r a c e s . P e r o a ú n n o s 
q u e d a l a d e n t e r a . Y l a d e n t e r a es e l r a c i o n a l i s m o i n s í p i d o , 
c u a n d o m e n o s , c u r s i l ó n l a m a y o r í a d e l a s v e c e s , v e r d a -
d e r a p l é y a d e d e i n g e n u o s , q u e m i r a n d o n o v e n y n o o y e n 
a u n q u e e s c u c h a n . 
Y e s e es e l m á x i m o d e l o s d o l o r e s d e C r i s t o . E s e e s e l 
e n i g m a d e s u d o l o r i d a m i r a d a , c u y a p u p i l a s e c l a v a e n l o s 
c o r a z o n e s , c u a n d o l o s c o r a z o n e s s o n d e f i b r a y p a s t a h u -
m a n a . S e e s c u c h a n , a v e c e s , d e s a h o g o s , c u y o c o n t e n i d o e s 
a s o m b r o s a m e n t e i n e x p l i c a b l e , d a d o e l v u e l o q u e a h o r a h a 
a l c a n z a d o l a i n t e l i g e n c i a y e l m a y o r y m á s i n t e n s o c u l t i v o 
d e l a s f a c u l t a d e s h u m a n a s . 
C o m b a t i r e s t a e p i d e m i a r e i n a n t e , c o n t r a r r e s t a r c o -
r r i e n t e s e x t r a v i a d a s , y c o n a n t i f a z d e m o d e r n i d a d y p r e -
s u n t a e l e g a n c i a d e e s p í r i t u , n o s l l e v a r í a d e m a s i a d o l e j o s y 
n o s s i t u a r í a d e l l e n o e n e l a n c h u r o s o c a m p o d e l a A p o l o -
g é t i c a . O p o n e m o s a t a n s o r p r e n d e n t e s p o s t u r a s d e l c o r a -
z ó n h u m a n o y d e s v a r i o s d e l a i n t e l i g e n c i a a q u e l l a s m e m o -
r a b l e s p a l a b r a s q u e b r o t a n d e l o s l a b i o s a m o r a t a d o s d e 
n u e s t r o y a c e n t e C r i s t o , c u a n d o n o s r e c u e r d a a q u e l l a d i v i -
n a a d v e r t e n c i a , e s c r i t a e n e l s a g r a d o l i b r o d e l o s H e c h o s 
d e l o s A p ó s t o l e s , c a p . 2 6 , v . 26: « N a d a d e t o d o e s t o — s u 
P a s i ó n , M u e r t e y R e s u r r e c c i ó n g l o r i o s a — h a s u c e d i d o e n 
l a o s c u r i d a d d e u n r i n c ó n . » 
¡ Q u i e n t e n g a o j o s q u e m i r e y q u i e n o í d o s t e n g a q u e 
m e e s c u c h e ! 
ANTONIO M O C H Ó N LÓPEZ 
Phro. 
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i /a Soberana 'Virgen hermosa de la Paz, 
¿f"* saldrá una vez más en la procesión 
del Viernes Santo, acompañando a 
esa otra singular escultura del Nazareno del 
Dulce Nombre de 'Jesús, que la Archicofradía 
de «Abajo» venera en la basílica de Santo 
Domingo. El pueblo antequerano les rendirá 
también este aiío el tributo de sus 
oraciones y el homenaje de su 
rendido amor. 
1 
NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ. 
DULCE NOMBRE DE JESÚS. 
¡ H O S A 
Nuestra Señora de la Consolación y Esperanza. 
d í a h a b í a a m a n e c í J o a z u l . U n s o l e s p l é n d i d o d o r a b a , 
a l a s o l a c a r i c i a d e s u s r a y o s , l a s m i l e n a r i a s p i e d r a s , 
y d a b a n u e v a v i d a a l o s r e t o r c i d o s o l i v o s q u e e n l o s 
h u e r t o s y e n l a s c o l i n a s , e r a n l a d e s p e i n a d a c a b e l l e r a d e l a 
v i e j a c i u d a d . . . J e r u s a l é n h a b í a d e s p e r t a d o a q u e l d í a c o n 
u n n u e v o c l a m o r , c o n u n a n u e v a i l u s i ó n , c o n u n a m b i e n t e 
g r a t o d e f i e s t a , r e v e r e n c i a y a l e g r í a . A l o l a r g o d e l a s 
c a l l e s , u n a a b i g a r r a d a m u c h e d u m b r e , p l e n a d e c o l o r y 
v i d a , e s p e r a b a . E l v i e j o d e l a r g a s b a r b a s p a t r i a r c a l e s , c o n 
e l r o s t r o s u r c a d o d e a r r u g a s , a p o y a d o e n e l t a b u l o q u e 
s o s t e n í a s u v a c i l a n t e c a m i n a r , j u n t o a l n i ñ o , i n q u i e t o , i m -
p a c i e n t e , d e n e g r o s c a b e l l o s r e t o r c i d o s , e n s o r t i j a d o , q u e 
s a l t a b a y j u g a b a . L a v i d a q u e t e r m i n a y l a q u e e m p i e z a , 
y a m b a s e s p e r a n d o . E s p e r a n d o a u n h o m b r e , c u y a f a m a 
d e s a n t i d a d t r a s p a s a b a l a s f r o n t e r a s . E s p e r a n d o a u n R e y 
c u y o r e i n o n o e s t a b a e n l a t i e r r a . E s p e r a n d o a u n t a u m a -
t u r g o q u e e r a c a p a z a s u s o l a v o z , d e l e v a n t a r d e s u s s e -
p u l c r o s a l o s m u e r t o s , d e a b r i r l o s o j o s a l o s c i e g o s , y d e 
l i m p i a r l a s a l m a s . E s p e r a n d o a l M e s í a s a n u n c i a d o e n l a s 
v i e j a s p r o f e c í a s , e n t r e v i s t o e n l o s l i b r o s S a n t o s , p r e g o -
n a d o p o r l a v o z p o d e r o s a d e l B a u t i s t a . 
A q u e l l a m u c h e d u m b r e , q u e p o r t a b a e n l a s m a n o s l a s 
p a l m a s y l o s r a m o s d e o l i v a , y q u e p r o n t o l a n z a r í a a l 
a i r e e n e x p l o s i ó n d e j ú b i l o s u s g r i t o s d e b i e n v e n i d a , 
c o m e n z ó a m o v e r s e , a a p r o x i m a r s e a l c a m i n o . U n r u m o r , 
q u e i b a c r e c i e n d o p o r m o m e n t o s l e s d e c í a q u e se a c e r c a b a 
e l e s p e r a d o . A l o l e j o s , r o d e a d o d e l a c h i q u i l l e r í a , s a l u -
d a d o c o n ¡ H o s a n n a s ! J e s ú s , a l o m o s d e u n h u m i l d e b u r r i -
t o , r e c i b í a e s t e h o m e n a j e e s t r u e n d o s o d e s u p u e b l o , d e l 
m i s m o p u e b l o q u e , p o c o t i e m p o d e s p u é s , l e s e g u i r í a c o n 
i n s u l t o s a l o l a r g o d e t o d a s u v í a d o l o r o s a . 
S o b r e e l l a c e r a n t e p a n o r a m a d e t o d a l a S e m a n a S a n t a , 
s o b r e l o s C r i s t o s d e s g a r r a d o s , s o b r e l a s V í r g e n e s d o l o r i -
d a s , s o b r e e l s i l e n c i o y a c e n t e d e J e s ú s m u e r t o , s o b r e e l 
m o r a d o d e p e n i t e n c i a d e l a s t ú n i c a s , s o b r e e l d o l o r i m -
p r e s i o n a n t e , d e s t a c a c o n p i n c e l a d a s p r o p i a s , c o m o l a c a l -
m a a n t e s d e l a t o r m e n t a , e s t a I m a g e n d e J e s ú s a s u e n t r a -
d a e n J e r u s a l é n . E l p ó r t i c o d e l a s e m a n a l o a b r e c o n s e n -
c i l l e z y c o n a l e g r í a , J e s ú s r o d e a d o d e p a l m a s y o l i v a s . P r i -
m e r o es l a l l e g a d a , es e l c u m p l i m i e n t o d e l a p r o m e s a , e s e l 
m i l a g r o , es l a p r e d i c a c i ó n ; p r i m e r o es e l ¡ H o s a n n a ! l u e g o 
s e r á e l R é q u i e m . 
B i e n v e n i d o , s í . B i e n v e n i d o e n t r e l a s e n c i l l e z c a n d o -
r o s a , e n t r e e l a m o r q u e e x p l o t a e n g r i t o s . B i e n v e n i d o , 
p o r q u e E l v i e n e e n n o m b r e d e s u P a d r e , a r e d i m i r a l 
h o m b r e . B i e n v e n i d o , p o r q u e E l es l a v e r d a d y l a v i d a , l a 
a l e g r í a y e l d o l o r , l a e s p e r a n z a y e l a m o r . B i e n v e n i d o 
p o r q u e E l v a a l i m p i a r d e i m p u r e z a l a s a l m a s , E l v a a 
e n s e ñ a r n o s l o s c a m i n o s d e D i o s . B i e n v e n i d o , p o r q u e y a 
j a m á s e s t a r e m o s s o l o s e n e s t a l u c h a e n t r e e l b i e n y e l m a l . 
B i e n v e n i d o p o r q u e a u n d e s p u é s d e m u e r t o q u e d a r á e n t r e 
n o s o t r o s p r i s i o n e r o d e s u m i s m o a m o r , e n t r e l o s v e l o s d e 
l o s S a g r a r i o s , c o m o m a n j a r d e p a z . B i e n v e n i d o p o r q u e 
d e s p u é s d e s u f r i r . E l n o s r e d i m e y n o s e n t r e g a c o m o 
p r e n d a d e s u a m o r , a u n a M a d r e q u e q u e d a s o l a d e s t r o -
z a d a d e d o l o r . 
Q u i z á s s e a m i s i m p r e s i o n a n t e , q u i z á s m u e v a m á s a 
d o l o r , l a i m a g e n d e u n C r i s t o e n u n a C r u z , c o n l a s l l a g a s 
a b i e r t a s , c o n e l r o s t r o p á l i d o , c o n s e d , c o n e s p i n a s p o r 
c o r o n a s , s u s p e n d i d o e n t r e e l c i e l o y l a t i e r r a , r o d e a d o d e 
s o l d a d o s , e n t r e g a d o t o t a l m e n t e a l a v o l u n t a d d e s u P a d r e . 
N N A ! 
P e r o e n t o n c e s es l a r e d e n c i ó n c o n s u m a d a , e s e l c á l i z a p u r a d o , 
m i e n t r a s q u e a h o r a , e n e s t a e n t r a d a t r i u n f a l , p o r l a s a n g o s t a s 
c a l l e s d e l a v i e j a J e r u s a l e n , se c u m p l e l o q u e p r e d i j o e l p r o f e t a : 
«Salta de alegría, hija de Sión; lanza gritos de júbilo, hija de 
Jerusalén. He aquí que viene tu Rey. Es justo y protegido de 
Dios, sencillo y cabalgando sobre un pollino hijo de una asna». 
A h o r a es l a a l e g r í a y l a e s p e r a n z a . P o r q u e h a y e s p e r a n z a 
e n t r e e l j ú b i l o y e l a g i t a r d e l a s p a l m a s , c o m o h a y e s p e r a n z a , 
c u a n d o d e r o d i l l a s e n e l c o m u l g a t o r i o , v e s t i d a c o n l a s g a l a s d e 
l a p e n i t e n c i a , l i m p i a p o r v i r t u d d e l a G r a c i a y d e l a R e d e n -
c i ó n , s a l e e l S e ñ o r d e s u S a g r a r i o y e n t r a e n e l J e r u s a l e n 
r e c o l e t o y c a l l a d o d e n u e s t r a a l m a , o c u p a c o n e l f u e g o d e s u 
a m o r , e l t e m p l o r e s e r v a d o e n n u e s t r o c o r a z ó n , a l s u y o . 
A d o r n e m o s p o r t a n t o e n e s t o s d í a s n u e s t r a c a s a p a r a 
r e c i b i r d i g n a m e n t e a l S e ñ o r . A g i t e m o s a l a i r e l a s p a l m a s 
d e n u e s t r o j ú b i l o , p a r a q u e c u a n d o e l D o m i n g o d e 
R a m o s , l a s c a l l e s d e A n t e q u e r a s e l l e n e n d e e s a a l e g r í a 
d e l a l l e g a d a , c u a n d o l o s n i ñ o s f o r m e n c o n s u i n o c e n c i a 
e l c o r t e j o d e n u e s t r a p r i m e r a p r o c e s i ó n , e s t e m o s p r e p a -
r a d o s p a r a r e c i b i r , c o n l a d i g n i d a d y e l a m o r p r e c i s o s , a 
e s t e J e s ú s q u e u n d í a e n t r ó e n J e r u s a l e n y l l o r ó s o b r e l a 
c i u d a d q u e p u d o v e r y n o v i o , q u e d e b i ó c r e e r y n o 
c r e y ó . Q u e n o t e n g a m o s q u e o í r e n l o p r o f u n d o d e 
n u e s t r a s c o n c i e n c i a s , a q u e l l a s t e r r i b l e s p a l a b r a s d e J ^ s ú s 
«Jerusalen, Jerusalen, que matas a los profetas y apedreas 
a los que a tí son enviados. Cuántas veces quise recoger 
a tus hijos, como la gallina recoge a sus polluelos bajo 
sus alas, y tú no lo has querido» y s e ñ a l a n d o a l T e m p l o 
q u e m á s q u e n u n c a s e p r e s e n t a b a e s p l e n d o r o s o , a n a d i ó 
«he aquí que vuestra casa va a quedar desierta.» 
Q u e n o q u e d e d e s i e r t a l a n u e s t r a ; q u e n o r e c h a : e m o s 
j a m á s a l q u e v i e n e e n n o m b r e d e l S e ñ o r . Q u e j u n t o a l o s 
n i ñ o s f o r m e m o s , e n e s e d í a d e j ú b i l o , u n h a z d e a p r e t a -
d o s c o r a z o n e s , q u e e n j u g u e n c o n s u a m o r , l a s l á g r i m a s d e 
l a M a d r e d e C o n s o l a c i ó n y E s p e r a n z a , q u e s i g u e l l o r o s a , 
p r e s i n t i e n d o l a P a s i ó n , l a s h u e l l a s d e l H i j o q u e l l e g a e n t r e 
j H o s a n n a s ! d e a m o r . 
J O A Q U Í N MORENO LAUDE. 
Nuestro Señor a su Entrada en Jerusalen. 
\ n J 9 5 0 , por iniciativa del señor 'Vicario don José 
^ Carraszo Panal, juntamente con don José 
Moreno Gutiérrez, actual hermano mayor de 
esta Hermandad, y con la ayuda de la Agru-
pación de Cofradías que costeó la imagen, hizo 
su primera salida procesional la Cofradía de Jesús 
a su Entrada en Jerusalén. 
El entusiasmo de los cofrades ha hecho posible que 
lo que al principio fue sólo la tradicional figura 
del Señor sobre el asno, fuese enriqueciéndose con 
nuevas figuras que dieron al «paso» su actual 
prestancia. 
En 1 9 5 6 se incorporó el «paso» de la Virgen que 
completa el desfile de esta Cofradía, que recorre su 
estación acompañada por centenares de niños vesti-
dos a la usanza de la época, y que ponen en nuestra 
Semana Santa la nota alegre de la inocencia y de 
la pureza. 
Es de señalar la serie de dificultades de todo orden 
que en estos ocho años ha superado la Cofradía, a 
cuyo frente figuran hombres de probado amor 
a nuestra incomparable Semana Santa, sin cuya 
sacrificada labor no hubiese sido posible esta mara-
villosa realidad de nuestro Domingo de Ramos. 
IMPRENTA ARAGON PAPELERÍA 
CALZADA, 25 Y ESTEPA, 80 Y 84. SUCURSAL E N ARCHIDONA. 
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Csconas 5c la pas ión 5c Cristo 
3 c s ú 5 m el puerto 
— ¡ P a d r e , s i e s p o s i b l e , a p a r t a d e m í e s t e c á l i z ! P e r o n o 
s e h a g a m i v o l u n t a d , s i n o l a t u y a . — A s í o r a J e s ú s a s u 
P a d r e c e l e s t i a l e n e l H u e r t o d e l o s O l i v o s , m i e n t r a s s u d a 
s a n g r e y p a d e c e l a s m á s g r a n d e s a g o n í a s . 
E l s a b e q u e m u y p r o n t o v e n d r á n a p r e n d e r l e y q u e c o -
m e n z a r á , s e g u i d a m e n t e , e l d r a m a d e s u P a s i ó n y m u e r t e 
e n l a C r u z , n e c e s a r i a s p a r a q u e se c o n s u m a l a R e d e n c i ó n 
d e l h u m a n o l i n a j e . S u n a t u r a l e z a h u m a n a se r e s i s t e a l o s 
t o r m e n t o s q u e l e e s p e r a n ; m a s s u v o l u n t a d , i d e n t i f i c a d a 
c o n l a d e l P a d r e , e s t á p r o n t a a l s a c r i f i c i o . 
S a b e q u e se v e r á a b a n d o n a d o d e t o d o s , a u n d e s u s m i s -
m o s d i s c í p u l o s ; n e g a d o p o r P e d r o ; s o m e t i d o a l a b u r l a y 
e s c a r n i o d e l a s o l d a d e s c a ; c o n d e n a d o c o m o c u l p a b l e , s i e n -
d o e l J u s t o e n t r e l o s j u s t o s ; q u e s u f r i r á a f r e n t o s o s a z o t e s , 
h e r i d a s , g o l p e s y s a l i v a z o s e n s u c u e r p o p u r í s i m o y q u e , 
f i n a l m e n t e , s e r á c l a v a d o e n e l i n f a m a n t e p a t í b u l o d e l a 
c r u z , d o n d e l a s e d a b r a s a r á s u s e n t r a ñ a s y l a h i r i e n t e l a n -
z a t r a s p a s a r á s u p e c h o , t o d o a m o r p a r a l o s h o m b r e s . 
V e , t a m b i é n , l a i n g r a t i t u d d e e s t o s , p a r a l o s c u a l e s s e r á 
i n e f i c a z e s t e d i v i n o s a c r i f i c i o . P a r a m u c h o s d e e l l o s , s e r á 
n u l a l a R e d e n c i ó n . P o r e s o se a c o n g o j a y d e r r a m a a b u n -
d a n t e s u d o r d e s a n g r e , q u e e m p a p a l a t i e r r a ; p e r o p r e s -
t o e s t á , y l a v o l u n t a d d e l P a d r e s e r á c u m p l i d a . 
P o n g a m o s c o m o p r i m e r a e s t a m p a d e e s t e s o m e r o V i a -
c r u c i s e l m a r a v i l l o s o g r u p o e s c u l t ó r i c o d e S a l c i l l o , " L a 
O r a c i ó n d e l H u e r t o " , o r g u l l o d e l a S e m a n a S a n t a m u r -
c i a n a . 
3 c s Ú 5 es asotabo 
Y a h a s u f r i d o J e s ú s e l a b a n d o n o y n e g a c i ó n d e s u s d i s -
c í p u l o s , l a s a n a t e m a s d e l S u m o S a c e r d o t e , e l d e s p r e c i o 
d e H e r o d e s , q u e l e t a c h ó d e l o c o ; a h o r a s u f r i r á , o r d e n a -
d o p o r P i l a t o s , u n o d e l o s m á s c r u e l e s s u p l i c i o s d e s u 
P a s i ó n : e l d e l o s a z o t e s . N o t a n t o p o r e l d o l o r q u e e n 
s u s c a r n e s s i n t i e r a , s i n o p o r l a v e r g ü e n z a d e s u d e s n u d e z 
d e l a n t e d e l o s f i e r o s s a y o n e s d e l P r e t o r i o . 
H a n d e s g a r r a d o s u s c a r n e s p u r í s i m a s ; y , t o d o E l h e c h o 
u n a l l a g a , s a n g r a n t e , e x t e n u a d o y c a s i a p u n t o d e c a e r 
d e s v a n e c i d o p o r l a p é r d i d a d e t a n t a s a n g r e , se n o s o f r e c e 
c o m o o b j e t o d e l a m á s t i e r n a c o n m i s e r a c i ó n . M a s , p a r a 
E l , t o d o e s t o e s n a d a c o m p a r a d o c o n e l s e n t i m i e n t o d e 
p u d o r a l v e r s e d e s n u d o , a t a d o a u n a c o l u m n a , a n t e l o s 
o j o s i m p u r o s d e l a s o l d a d e s c a p r e t o r i a n a . E l , t o d o p u r e z a 
y s a n t i d a d , c o n v e r t i d o e n l u d i b r i o y e s c á n d a l o a n t e l o s 
s a y o n e s d e P i l a t o s . ¡ E l l i r i o b l a n c o d e l a p u r e z a c o n v e r t i -
d o e n m o r a d o l i r i o d e l d o l o r ! 
Y , d e s p u é s . . . A l c e s a r e l t o r m e n t o , a l a f l o j a r s e l a s l i -
g a d u r a s q u e l e a t a b a n , y c a e r a l s u e l o , e l a n s i a p o r a l c a n -
z a r s u s v e s t i d u r a s y c u b r i r s u s d e s n u d e c e s , m a r a v i l l o s a -
EL SEÑOR DE LA ESPINA 
notable escultura de Ecce Homo, de la iglesia 
de San Sebastián. 
m e n t e i n t e r p r e t a d a p o r e l A r t e c r i s t i a n o e n d e v o t a s i m á -
g e n e s c o m o e s a , c o n m o v e d o r a , d e n u e s t r o " S e ñ o r d e l 
M a y o r D o l o r " . 
(£ccc X^omo 
N o b a s t a n l o s t o r m e n t o s y v e r g ü e n z a s d e l o s a z o t e s , a 
e l l o s se a ñ a d e n , a h o r a , e l e s c a r n i o y l a b e f a . 
S u c i o p a ñ o e s c a r l a t a s o b r e s u s h o m b r o s ; c o r o n a d e 
e s p i n a s e n l a c a b e z a ; u n a c a ñ a , p o r c e t r o , e n t r e s u s m a n o s 
a t a d a s , l e c o n v i e r t e n e n r e y d e b u r l a s . — ¡ A v e , r e x j u d e o
r u m ! — l e g r i t a n l o s s o l d a d o s y s a y o n e s m i e n t r a s e s c u p e n 
y a b o f e t e a n s u s a n t í s i m o r o s t r o . 
L a s p u n z a n t e s e s p i n a s d e l a i r r i s o r i a c o r o n a s e c l a v a n 
e n s u s a u g u s t a s s i e n e s , y l a s a n g r e c o r r e p o r s u s m e j i l l a s 
e n h i l i l l o s r o j o s q u e , a l c a e r s o b r e s u s h o m b r o s y e s p a l d a s , 
e m p a p a n e l m a n t o b u r l e s c o , q u e q u e d a , a s í , t r o c a d o d e l 
v i l t r a p a j o s u c i o e n p r e c i a d a e s c l a v i n a d e r e a l e z a , p o r l a 
s a n g r e d i v i n a d e l R e d e n t o r . 
— ¡ A v e , r e x j u d e o r u m ! — v o c i f e r a n u n a y o t r a v e z l o s 
s e r v i d o r e s d e l P r e t o r i o , y d a n z a n y se c o n t o r s i o n a n e n 
r i d i c u l a s c e r e m o n i a s , d e l a n t e d e J e s ú s , q u e s u f r e p a c i e n t e 
e s t e d e m o n í a c o t o r m e n t o d e l a b u r l a . E l , R e y d e r e y e s ; 
d e t o d o l o c r e a d o , p o r d e r e c h o p r o p i o , t o m a d o a m o f a y 
e s c a r n e c i d o e n s u v e r d a d e r a y e t e r n a r e a l e z a , 
P a c i e n t e , h u m i l d e , c o n l a s s e ñ a l e s d e s u d o l o r y l o s e m -
b l e m a s d e s u r e i n a d o d e b u r l a s , p e r o c o n l a s f a c c i o n e s d e 
u n D i o s - H o m b r e y l a g r a n d e z a d e u n v e r d a d e r o R e y , 
n o s l o p i n t ó M u r i l l o e n s u « E c c e H o m o » d e l M u s e o d e l 
P r a d o . T a l c o m o P i ' a t o s l o m o s t r a r a a a q u e l p u e b l o d e i -
c i d a q u e p r e f i r i ó a B a r r a b á s y p i d i ó a g r i t o s r e i t e r a d o s l a 
c r u x i f i c c i ó n d e J e s ú s . 
£a calle be la Amargura 
C a r g a d o c o n l a c r u z v a e l M a n s o C o r d e r o h a c i a e l 
p a t í b u l o d o n d e h a d e m o r i r . ¡ T e r r i b l e c r u e l d a d , e s t a , d e 
h a c e r l l e v a r a l r e o e l i n s t r u m e n t o d e s u s u p l i c i o ! 
E x h a u s t o y d e s f a l l e c i d o p o r l o s d o l o r e s y l a p é r d i d a d e 
s a n g r e , c a e , J e s ú s , u n a y o t r a , h a s t a t r e s v e c e s , s o b r e l o s 
g u i j a r r o s d e l a c a l l e . S i m ó n d e C i r e n e es l l a m a d o p a r a q u e 
a y u d e a l N a z a r e n o a l l e v a r l a c r u z , p u e s se t e m e q u e p u e -
d a m o r i r e n e l c a m i n o y es d e s e o d e t o d o s q u e l a s e n t e n -
c i a se c u m p l a c ó m o f u e d i c t a d a . 
M a s , h e a q u í , q u e , e n u n r e c o d o d e l a " c a l l e , u n g r u p o 
d e s a n t a s m u j e r e s s e a c e r c a a J e s ú s . E n t r e e l l a s v a n s u 
s a n t í s i m a M a d r e y , t a m b i é n , S a n J u a n , e l D i s c í p u l o A m a -
d o . M o m e n t o d e i n d e c i b l e d o l o r p a r a a m b o s c o r a z o n e s 
é s t e d e l e n c u e n t r o d e C r i s t o c o n s u M a d r e . L a p r e s e n c i a 
d e l u n o a n t e e l o t r o h a c e a u m e n t a r e l d e s c o n s u e l o d e l o s 
d o s , s i n s e r b a s t a n t e a m i t i g a r l o e l a m o r q u e a l i e n t a e n 
a m b o s p e c h o s ; m a s , a l c o n t r a r i o , J e s ú s s u f r e s u d o l o r y e l 
d e M a r í a , y M a r í a p a d e c e e l s u y o y e l d e s u D i v i n o H i j o . 
L a m u t u a p r e s e n c i a a c i b a r a a ú n m á s , s i e l l o e s y a p o s i b l e , 
l a m u t u a d e s c o n s o l a d o r a a f l i c c i ó n . 
— H i j a s d e J e r u s a l é n — l e s d i c e J e s ú s , — n o l l o r é i s p o r 
m í , l l o r a d s í , p o r v o s o t r a s m i s m a s y p o r v u e s t r o s h i j o s . . . 
p o r q u e s i é s t o se h a c e e n e l l e ñ o v e r d e , e n e l s e c o ¿ q u é 
se h a r á ? 
E s t e c r u c i a l m o m e n t o d e l a V í a D o l o r o s a f u é i n t e r p r e -
t a d o , c o n l a m a e s t r í a d e s u s p i n c e l e s d e a r t i s t a y d e c r e -
y e n t e , p o r R a f a e l S a n c i o d e U r b i n o e n e l c o n o c i d o l i e n -
z o , " E l P a s m o d e S i c i l i a " , q u e s e c o n s e r v a e n n u e s t r a 
p r i m e r a P i n a c o t e c a . 
Consumatum cst 
E s b i e n e n t r a d a l a h o r a s e x t a . . . N e g r o s n u b a r r o n e s , 
p r e s a g i o s d e t o r m e n t a . . . S o b r e l a c u m b r e d e l C a l v a r i o s e 
a l z a n t r e s c r u c e s . E n l a d e l m e d i o h a n c l a v a d o a l N a z a r e -
n o ; u n r ó t u l o s o b r e e l l a a s í l o a n u n c i a : '"Jesús Nazare-
nus Rex Judeorum". E n l a s o t r a s , d o s l a d r o n e s e x p í a n l a 
p e n a d e s u s c u l p a s . J u n t o a l a c r u z d e C r i s t o , t r a n s i d a p o r 
e l d o l o r , s u M a d r e s a n t í s i m a , y , t a m b i é n , J u a n , e l D i s c í -
p u l o p r e d i l e c t o . 
J e s ú s h a h a b l a d o , u n a y o t r a v e z , d e s d e e l A r b o l S a n t o . . . 
L a s e d l e a b r a s a ; l a s f u e r z a s h u m a n a s se l e a c a b a n . . . P e r o 
l a s h a e n c o n t r a d o p a r a p e r d o n a r a l l a d r ó n a r r e p e n t i d o , 
p a r a p e d i r p o r a q u e l l o s m i s m o s q u e l e c r u c i f i c a r o n , p a r a 
r e c o m e n d a r a s u b e n d i t í s i m a M a d r e e l l i n a j e h u m a n o . . . 
L e d i e r o n h i é l y v i n a g r e p a r a h u m e d e c e r s u s l a b i o s r e s e -
c o s . . . A b r i e r o n s u c o s t a d o c o n u n a l a n z a . . . Y c u a n d o t o d o 
e s t u v o t e r m i n a d o ; c u a n d o l a m i s i ó n r e d e n t o r a f u é t o t a l -
m e n t e c u m p l i d a , J e s ú s N a z a r e n o i n c l i n ó l a c a b e z a y e x -
p i r ó . ¡ T o d o se h a c o n s u m a d o ! 
D e l a C r u z p e n d e , c o m o b l a n c a b a n d e r a d e p a z , e l c u e r -
p o e x a n g ü e d e l H o m b r e - D i o s , q u e h a m u e r t o , c o m o h o m -
b r e , y a q u e c o m o D i o s n o p o d í a m o r i r ; p a r a s a l v a r a l a 
H u m a n i d a d d e l p e c a d o y r e c o n c i l i a r l a c o n D i o s . E s e c u e r -
p o m u e r t o d e J e s ú s , q u e p e n d e d e u n m a d e r o e n l o a l t o 
d e l C a l v a r i o , e s l a a n t o r c h a q u e a l u m b r a r á e l M u n d o , e n -
s e ñ á n d o l e , c o n s u d i v i n a l u z , e l c a m i n o d e l a v e r d a d ; y e s , 
t a m b i é n , u n s í m b o l o d e l o q u e h a d e s e r l a v i d a d e l c r i s -
t i a n o q u e s i g a l a s e n s e ñ a n z a s d e l R e d e n t o r : v i v i r c o m o 
C r i s t o y s e r c r u c i f i c a d o c o n C r i s t o p a r a , d e s p u é s , r e s u c i -
t a r t a m b i é n c o n E l y g o z a r l e e t e r n a m e n t e . 
L a i c o n o g r a f í a c r i s t i a n a h a r e p r e s e n t a d o , e n m a r a v i l l o -
s a s o b r a s d e l a r t e p i c t ó r i c o o e s c u l t ó r i c o , e s t e b e l l o y s u -
b l i m e m o m e n t o d e l d r a m a d e l a R e d e n c i ó n : u n D i o s 
m u e r t o e n l a C r u z . P e r o s e a b a s t a n t e r e c o r d a r s ó l o d o s , 
a m b a s e s p a ñ o l a s : " E l S a n t í s i m o C r i s t o d e l a B u e n a M u e r -
t e " , d e M a r t í n e z M o n t a ñ é s , e n l a S a c r i s t í a d e l o s C á l i c e s 
d e l a C a t e d r a l h i s p a l e n s e , y " N u e s t r o S e ñ o r C r u c i f i c a d o " , 
d e V e l á z q u e z , e n e l M u s e o d e l P r a d o . 
MANUEL CHAVES J I M É N E Z 
E L O C A S O , S . A . 
C O M P A Ñ Í A DE S E G U R O S 
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Muñoz y Pastor 
F A B R I C A DF. 
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C u l m e n , 8. A. 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE 
C A P I T A L I Z A C I O N 
Wladríd 
Princesa, 23 -:::::- Edificio propiedad. 
Teléfono 47 41 00. 
i u i c f í l L uíi iiiJlo comiinaie con üio 
AGENCIA EN ANTEQUERA: 
Infante D. Fernando, 73 -::- Teléf. 393 
S a s t r e r í a y P a ñ e r í a 
CAMACHO 
AGRADECE A SUS CLIENTES LA ATENCIÓN RECIBIDA. 
Qoelar y ^id 3 ANTEQUERA teléfono 988 ^Jj^ 
L O S C A M I N O S 
ALMACENES DE 
Confeccioms y Qéneros de punto. ((j ejidos 
INFANTE, 34 Y LUCENA, i3 -.- TELÉFONO 14. 
íjija be ^ . hé. pino MiáJxLiiÁU 
INFANTE DON FERNANDO, 28. A N T E Q U E R A / I 
depositada de las GAFAS AMOR 
LA CASA MÁS ANTIGUA, ACREDITADA Y SURTIDA. 
< £ a c k s p e c M a de l a s V i c i e s 
T i e n e n n u e s t r a s p r o c e s i o n e s u n a p o r c i ó n d e c o s a s , e n 
c i e r t o m o d o d e c a r a c t e r í s t i c a s p r o p i a s , q u e l a s d e s t a c a n 
d e l c o m ú n d e l a s d e o t r a s p a r t e s , y q u e p o r l o m i s m o l l a -
m a n l a a t e n c i ó n d e q u i e n e s l a s p r e s e n c i a n p o r p r i m e r a 
v e z . 
L a c o n s t i t u c i ó n d e l a s " a r m a d i l l a s " , p o r e j e m p l o , a u n -
q u e s e h a y a p e r d i d o e n m u c h a p a r t e l o t í p i c o d e e l l a s , 
q u e e r a e l a t u e n d o d e s u s p e n i t e n t e s , o s e a l a s t ú n i c a s d e 
c o l a y c a p i r o t e b a j o , q u e s ó l o c o n s e r v a n h o y l o s n i ñ o s 
c a m p a n i l l e r o s y l o s " t a r j e t e r o s " , a l h a b e r s e g e n e r a l i z a d o 
e n l a s C o f r a d í a s l a i n d u m e n t a r i a a l e s t i l o d e l o s " n a z a r e -
n o s " s e v i l l a n o s . S u b s i s t e e n e l l a s l a f i l a d e " t a r j e t a s " c o n 
m o t i v o s d e l V í a C r u c i s e n d o r a d o s y c a p r i c h o s o s m a r c o s , 
y o t r a s d e s i m b o l i s m o p i a d o s o : e s t a n d a r t e s d e r i c a p l a t a , 
l á b a r o s , s o l e s y e s t r e l l a s q u e a n i m a n e l d e s f i l e d e p e n i -
t e n t e s y d a n b r i l l a n t e z a l c o n j u n t o d e l a s p r o c e s i o n e s . 
E s t á t a m b i é n , c o m o c o s a e x c l u s i v a n u e s t r a , q u e e l 
g u i ó n c o f r a d i e r o q u e p r e c e d e a l a s f i l a s , n o s e a l l e v a d o 
p o r m a n o s m e r c e n a r i a s , s i n o q u e c o n s t i t u y e u n a c a b e c e r a 
p r e s i d e n c i a l d e l a C o f r a d í a e n l a q u e s e r e ú n e n c o n d i r e c -
t i v o s d e e l l a , l a s p r i m e r a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , i n v i t a d a s , 
a s í c o m o l a s r e p r e s e n t a c i o n e s c i v i l , m i l i t a r , e c l e s i á s t i c a y 
d e O r d e n e s r e l i g i o s a s , d a n d o v i s t o s i d a d y p r e s t a n c i a a e s a 
p r e s i d e n c i a l o s t r a j e s d e e t i q u e t a , l o s u n i f o r m e s y l o s h á -
b i t o s . C o n c u r r e n t a m b i é n , c u a n d o se d a l a c i r c u n s t a n c i a 
d e h a l l a r s e e n é s t a , p e r s o n a j e s d e l u s t r e , y es u n h o n o r 
p a r a u n o s y o t r o s , p o r t e a r e l g u i ó n a l g ú n t r e c h o d e l a s 
c a l l e s , a l c e d é r s e l o c o m o c o r t e s í a e l c o f r a d e - m a y o r d o m o 
d e l a H e r m a n d a d . 
D e t a r d e e n t a r d e , e s d e c i r , c u a n d o e n e l m i s m o d í a 
d e l V i e r n e s S a n t o se c e l e b r a n a l p a r l a s p r o c e s i o n e s d e l a s 
t r a d i c i o n a l e s A r c h i c o f r a d í a s d e " A r r i b a " y d e " A b a j o " , 
— c o s a q u e n o t o d o s l o s a ñ o s p u e d e e f e c t u a r s e p o r l o s e l e -
v a d o s g a s t o s q u e e l l o r e p r e s e n t a — , se n o s o f r e c e t a m b i é n 
l a o c a s i ó n d e p r e s e n c i a r u n v i s t o s í s i m o e s p e c t á c u l o q u e 
s i n d u d a n o t i e n e s e m e j a n t e e n o t r a s p a r t e s , y p o d e m o s 
c o n s i d e r a r l o c o m o e x c l u s i v o d e l a s p r o c e s i o n e s a n t e q u e -
r a n a s . 
R e a l i z a n e s a s s u n t u o s a s A r c h i c o f r a d í a s s u d e s f i l e p o r 
e l i t i n e r a r i o a c o s t u m b r a d o , e n t r e l a e x p e c t a c i ó n p o p u l a r 
y e l e n t u s i a s m o d e t o d o s , q u e a s u m á x i m o l l e g a c u a n d o 
t r a n s c u r r e n p o r l a c a l l e p r i n c i p a l d e l a c i u d a d . Y a e n e s o s 
m o m e n t o s d e l a n o c h e l a a n c h u r o s a y l a r g a v í a e s t á a t e s -
t a d a d e g e n t e , q u e se a g o l p a e n l a s a c e r a s c o n á v i d a a t e n -
c i ó n , y q u e e s t a l l a e n a d m i r a c i o n e s y v í t o r e s , c u a n d o l a 
Los hermosos «pasos» de las 'Vírgenes de la Paz, y 
del Socorro enfrentados en su despedida, en la 
noche del Viernes Santo, entre el fulgor de las 
bengalas y las aclamaciones del puehlo emocionado. 
m e d i a d o c e n a d e s o b e r b i o s " p a s o s " , p r e c e d i d o s d e l l u j o s o 
c u e r p o p r o c e s i o n a l , e n t r e r e d o b l e s d e t a m b o r e s y e s t r i -
d e n c i a s d e t r o m p e t a s , a v a n z a n e n l e n t a y s o l e m n e m a r c h a 
h a s t a s i t u a r s e e n l a p l a z a d e S a n S e b a s t i á n , a b r i é n d o s e 
p a s o d i f i c u l t o s a m e n t e e n t r e e l g e n t í o q u e e n e l l a se a p r e -
t u j a . 
Y a a q u í se r o m p e n l o s c o r t e j o s y d e s a p a r e c e e l o r d e n 
p r o c e s i o n a l . Y e n t r e l a d e s b o r d a d a y r e v u e l t a m u l t i t u d d e 
c o f r a d e s y p ú b l i c o e x p e c t a n t e y d e s l u m h r a d o p o r e l e m o -
c i o n a l e s p e c t á c u l o q u e s e m u e s t r a a n u e s t r a v i s t a , l o s 
" p a s o s " se e n f r e n t a n e n t r e e l f u l g o r d e l a s l u c e s d e a . t i f i -
c i ó y e l c l a m o r e o i n c e s a n t e d e v í t o r e s y e x c l a m a c i o n e s 
q u e e x p r e s a n e l f e r v o r d e l p u e b l o p o r s u s i m á g e n e s 
v e n e r a n d a s . 
T r a s d e e s t a i n d e s c r i p t i b l e m a n i f e s t a c i ó n d e e n t u s i a s -
m o , q u e s e p r o l o n g a s i n m e d i d a d e t i e m p o , a b ó r d a s e a l 
f i n l a s u b i d a d e l o s " p a s o s " p o r l a s c u e s t a s , b a s t a l o s r e s -
p e c t i v o s t e m p l o s d e hs C o f r a d í a s . A l a r d e v a r o n i l q u e 
p o n e a p r u e b a e l t e m p l e d e l o s " h e r m a n a c o s " , q u i e n e s 
o l v i d á n d o s e d e l c a n s a n c i o p r o d u c i d o p o r e l l a r g o t r a y e c t o 
r e c o r r i d o c o n l o s p e s a d o s t r o n o s , a p r i e t a n e l h o m b r o , s i n 
q u e s u s p i e r n a s f l a q u e e n p o r l a s p e n d i e n t e s q u e l l e v a n 
a l a s a l t u r a s r e s p e c t i v a s . 
L a c i t a r i l l a d e S a n t o D o m i n g o es e l p u n t o d o n d e c o n -
v e r g e n l a c u e s t a d e e s t e n o m b r e y l a q u e c o n t i n ú a h a s t a 
l a i g l e s i a d e J e s ú s , s e d e d e l a A r c h i c o f r a d í a d e " A r r i b a " . 
L a c i t a r i l l a — d i r e m o s p a r a l o s l e c t o r e s q u e n o l a c o n o z -
c a n — e s a l g o m á s d e l o q u e s u n o m b r e d e c l a r a , p o r q u e 
l a c o n s t i t u y e u n m u r o c a s i s e m i c i r c u l a r y b a s t a n t e e l e v a -
d o , h e c h o d e p i e d r a r o j a , y s i r v e p a r a c o n t e n e r l a e s c a r -
p a d u r a d e l a c u e s t a s u p e r i o r , a l a v e z q u e c o n t o r n e a l a 
p l a z o l e t a d o n d e a l z a s u f a c h a d a l a b a s í l i c a d e l D u l c e N o m -
b r e d e J e s ú s . 
Y e s e l u g a r c i e r t a m e n t e e s t r e c h o y p i n t o t e s c o , es p o r 
u n o s m o m e n t o s e s c e n a r i o e x c e p c i o n a l y g r a n d i o s o d e l a 
s i n g u l a r c o r t e s í a c o n q u e l a s a n t i g u a s C o f r a d í a s r i v a l e s , l a 
d e " A b a j o " y l a d e " A r r i b a " , s e d e s p i d e n . L a V i r g e n 
S a n t í s i m a d e l a P a z y N u e s t r a S e ñ o r a d e l S o c o r r o s e s i -
t ú a n f r e n t e a f r e n t e e n t r e v i v a s y s a e t a s e m o c i o n a d a s , q u e 
l l e n a n d e l á g r i m a s d e e m o c i ó n a l a m u l t i t u d d e v o t a , e n l a 
q u e p r e n d e h a s t a e l d e l i r i o e l s u b y u g a n t e a c t o . R e s p l a n -
d e c e n l o s o r o s a l a l u z d e l a s b e n g a l a s y p a r e c e q u e l o s l a -
b i o s d e l a s b e l l a s D o l o r o s a s s e a b r e n c o n s o n r i s a c e l e s t i a l 
v i e n d o l a e s p o n t á n e a m a n i f e s t a c i ó n d e a m o r y fe d e l 
p u e b l o a n t e q u e r a n o q u e a s í r i n d e a l a S o b e r a n a M a d r e 
d e l R e d e n t o r u n f e r v o r o s o t r i b u t o d e d e s p e d i d a e n l a 
e v o c a d o r a n o c h e d e l V i e r n e s S a n t o . 
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Porque nos puedes dar lo que huscamos, 
Y eres Tú, sólo Tú quien darlo puede, 
Atiende, Maestro Bueno, qué sucede 
A los que a Ti, confiados, nos llegamos. 
Nos has dicho, Señor, que si a Ti vamos, 
Y de una fe sincera somos sede. 
Con tal que nuestro amor atrás no quede, 
Nos darás todo cuanto te pidamos. 
Así queremos ante Ti postrarnos. 
Haz gala. Buen Señor, de tu bondad, 
De tu largueza suma y de tu amor... 
Y no nos dejes tristes al marcharnos; 
¡Te pedimos. Señor, con humildad! 
¿ Verdad que atenderás nuestro clamor? 
F . C . H . 
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D o s m a g n í f i c a s f o t o s , a m b a s 
o r i g i n a l e s d e l o s a c r e d i -
t a d o s e s t u d i o s V e l a s c o , i l u s -
t r a n n u e s t r a p o r t a d a : l a f a c h a -
d a y c a m p a n a r i o s d e l a i g l e s i a 
d e S a n F r a n c i s c o , y l a m a g n í -
f i c a t a l l a d e J e s ú s N a z a r e n o o 
d e l a S a n g r e . 
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I G L E S I A F R A N C I S C A N A D E S A N Z O I L O 
E l p r i m e r m o n a s t e r i o f u n d a d o e n e s t a c i u d a d 
f u e , c o m o es s a b i d o , e l d e f r a n c i s c a n o s o b s e r v a n t e s , 
c o n l a a d v o c a c i ó n d e S a n Z o i l o . E n 1 8 d e S e p -
t i e m b r e d e 1 5 0 0 y a p e t i c i ó n d e A n t e q u e r a , d e s p a -
c h a b a n l o s R e y e s C a t ó l i c o s u n a c é d u l a d e l i c e n c i a 
p a r a q u e l a c i u d a d p u d i e r a c e d e r t e r r e n o a l o s 
f r a n c i s c a n o s d o n d e e d i f i c a r u n m o n a s t e r i o d e s u 
O r d e n . H í z o s e l a e s c r i t u r a d e d o n a c i ó n e n 1 0 d e 
J u n i o d e 1 5 0 2 , y a 3 d e M a y o d e l s i g u i e n t e a ñ o , 
s e d i o l a p o s e s i ó n a l a I g l e s i a R o m a n a . P o r o t r a 
c é d u l a — 1 8 S e p t i e m b r e 1 5 0 3 — s e c o n f i r m ó l a 
d o n a c i ó n e x p r e s a d a . 
D i e r o n l o s R e y e s p a r a l a o b r a d e l m o n a s t e r i o 
6 0 0 . 0 0 0 m a r a v e d í s , s e g ú n d o c u m e n t o a u t o r i z a d o 
p o r A l v a r o d e O v i e d o — 1 . 0 S e p t i e m b r e 1 5 0 7 — y 
a n t e e l m i s m o e s c r i b a n o d e l C o n c e j o , a 1 4 d e 
M a y o d e 1 5 1 5 , e l s í n d i c o d e l c o n v e n t o r e n d í a 
c u e n t a s d e l o g a s t a d o p o r S u s A l t e z a s e n l a f á b r i c a . 
L a f a c h a d a d e S a n Z o i l o h a s u f r i d o p o r l a s 
v i c i s i t u d e s d e l t i e m p o d i v e r s o s p o s t i z o s y v a r i a c i o -
n e s p o c o a f o r t u n a d a s . D e s u p r i m i t i v a e s t r u c t u r a 
s ó l o r e s t a l a p o r t a d a d e l a i g l e s i a , c o m p u e s t a d e u n 
a r c o c a r p a n e l c o n a r c h i v o l t a s , e n c u a d r a d o p o r 
p i l a s t r a s y e n t a b l a m e n t o d ó r i c o s . L l e v a c o m o 
o r n a t o e l c o r d ó n f r a n c i s c a n o m a n e j a d o c o n g r a c i a 
y d e s t r e z a p o r e l a r t i s t a . L a p u e r t a es l a p r i m i t i v a , 
c o n s e n c i l l o s c l a v o s g ó t i c o s d e f l o r . E l c a m p a n a r i o 
m á s a n t i g u o se h i z o e n g r a n p a r t e d e u n a l i m o s n a 
d e l a c i u d a d — d e 3 0 0 d u c a -
d o s — , a u t o r i z a d a p o r F e l i -
p e I I I e n 2 5 d e E n e r o d e 1 5 9 9 , 
c u y a r e a l c é d u l a c o n s e r v a e l 
A r c h i v o M u n i c i p a l . E l o t r o , e l 
p e q u e ñ o , se c o n s t r u y ó a f i n e s 
d e l s i g l o x v n i . 
L a p l a n t a d e l a i g l e s i a , c e g a -
d a c o m o e s t á l a n a v e d e r e c h a , 
es a h o r a i r r e g u l a r ; d e d o s n a v e s y d i v e r s a s c a p i l l a s . 
C u b r e l a n a v e m a y o r u n t e c h o d e a l f a r j e , d e s g r a c i a -
d a m e n t e m a l c o n s e r v a d o , c o n a d o r n o s p i n t a d o s e n 
l o s c a s e t o n e s , t i r a n t a s y v i g u e r í a . 
J E S Ú S N A Z A R E N O O D E L A S A N G R E 
E n 1 5 4 3 , e l P . g u a r d i á n , f r a y F r a n c i s c o E s c o b a r , 
y l a c o m u n i d a d , p r e v i a l i c e n c i a s u p e r i o r , c e d i e r o n 
s i t i o a l o s c o f r a d e s d e l a S a n g r e y V e r a c r u z p a r a 
l a b r a r u n a c a p i l l a . D i c h a C o f r a d í a l o f u e d e f l a g e -
l a n t e s , c o m o s u n o m b r e i n d i c a . T u v o l a v a t o r i o p a r a 
l o s d i s c i p l i n a n t e s q u e q u i s i e r a n l a v a r s e y c u r a r a l l í , 
y p o r q u e p a r e c í a i n d e c o r o s o s u s e n t r a d a s y s a l i d a s 
p o r l a i g l e s i a y c a p i l l a p a r a a q u e l f i n , h í z o s e d e s -
p u é s p o r e l c o m p á s p u e r t a a l a c a l l e . G o z a l a c a p i -
l l a d e l o s m i s m o s e x t r a o r d i n a r i o s p r i v i l e g i o s e 
i n d u l g e n c i a s q u e i a d e S a n J u a n d e L e t r á n , d e 
R o m a . 
F u e e s t a C o f r a d í a , d e s g r a c i a d a m e n t e e x t i n g u i d a 
h a c e y a m u c h o s a ñ o s , u n a d e l a s m á s a n t i g u a s 
p u e s t o q u e y a e n 1 5 3 1 f i g u r ó e n l a p r o c e s i ó n d e l 
S t m o . C o r p u s C h r i s t i e n s e g u n d a p o s i c i ó n s e g ú n 
d i s p o n í a n l a s o r d e n a n z a s f i r m a d a s p o r S . M . e l R e y 
d o n C a r l o s I , p o r l a s q u e se r e g u l a b a e l o r d e n q u e 
d e b í a n l l e v a r l a s c o f r a d í a s s u p e d i t a d o a s u a n t i -
g ü e d a d . 
A p u n t e s t o m a d o s d e l a o b r a « L a s I g l e s i a s d e 
A n t e q u e r a » , d e l q u e f u e d o c t o a r c h i v e r o m u n i c i p a l , 
e s c r i t o r y a r t i s t a , d o n J o s é M . a F e r n á n d e z . 
A N O M I M A R Z O 1 9 5 8 N U M E R O 
BAR CASA MANOLO 
ESPECIALIDAD EN CAFÉ 
VINOS FINOS Y CERVEZA AL GRIFO 
C A L Z A D A , 2 4 T E L E F O N O 7 0 9 
P i d a L A I N A 
(Fino entre ios fino$ 
G A R ñ G E flNTEQUERñ 
ESTACION DE E N G R A S E 
LAVADO A PRESIÓN 
A G U A R D E N T E R O S 
F u n e r a r i a 
i o i es sí. uvt ts 
LA MAS ECONÓMICA. EMBALSAMAMIENTOS. 
AUTOS 
F Ú N E B R E S 
PARA TRASLADOS A TODA ESPAÑA 
Y EXTRANJERO. 
(S> 
Plato, 34 :—: Teléfono 724 
A N T E Q U E R \ 
Sucursales en LUCENA, CABRA, MONTURQUE 
Y ANDÚJAR 
anco G e n í v a í 
ALCALÁ, 49 Y BARQUILLO, 2 Y 4 
MADRID 
Oficina Central, 2g8 Sucursales y 7 9 Agencias en 
Capitales y principales plazas de la Península, 
Islas Baleares, Canarias y Marruecos. 
CAPITAL EN CIRCULACION. 375.000.000 Ptas. 
FONDOS DE RESERVA . . 640.000.000 » 
o— 
Corresponsales en todas las plazas importantes de 
España y del Extranjero. 
(Aprobado por la Dirección General de Banca y Bolsa con el núm. 2.004) 
33ar (f)Iomta ^ O F R E C E SU MEJOR SERVICIO LAS MEJORES «TAPAS» M E J O R C A F É 
J U A N D I A Z G A R C I A ^ * ANTEQUERA^ 
unáicm y QJLd L U | \ | A 
Construcción de Maquinaria. 
A N T E Q U E R A 
Gabinete Topográfico 
• Trabajos de Topografía y Agrimensura por 
José Cal le Matas y José Ramos del P ino 
Técnicos en Topografía. Miembros de la F. E. D. I. N. E. 
Teléfonos 8 l O - 8 l l y 347 - Aute^uera 
^ILATOS O LA COBARDIA 
E n l a P a s i ó n y M u e r t e 
d e l S e ñ o r , j u n t o a l a f i g u r a 
c e n t r a l , p l e n a d e h u m a n i -
d a d y d e s o b r e n a t u r a l i d a d 
a u n m i s m o t i e m p o , d e l 
p r o p i o J e s u c r i s t o , e x i s t e n 
o t r o s p e r s o n a j e s , m o v i d o s a 
i m p u l s o s d e l o s s e n t i m i e n -
t o s m á s b a j o s o m á s e x c e l -
s o s , q u e n o s s e ñ a l a n , c o n s u 
a c t i t u d v a l i e n t e y g e n e r o s a , 
o c o b a r d e y r a p a z , d i r e c t a o 
i n d i r e c t a m e n t e , l a q u e d e b e 
s e r n u e s t r a a c t i t u d , p e r s o -
n a l y c o l e c t i v a . T o d o s e s t o s 
p e r s o n a j e s , c o n e s e e s q u e -
m a t i s m o d e t r a g e d i a c l á s i c a 
q u e n o s p r o p o r c i o n a s i e m -
p r e l a l e j a n í a y , e n e s t e 
c a s o , a d e m á s , e l c o n c i s o es-
t i l o e v a n g é l i c o , s e n o s p r e -
s e n t a n , d e s n u d o s d e t o d o 
r o p a j e l i t e r a r i o , c o m o s o n 
e n l a r e a l i d a d í n t i m a d e 
s u s v i d a s , a r r e b a t a d o s a l a s 
a l t u r a s , o s u m i d o s e n l o s 
a b i s m o s , s e g ú n l a p a ü ó n 
q u e d e u n m o d o c o n s t a n t e 
a l i e n t a e n s u s c o r a z o n e s . 
U n a d e e s t a s f i g u r a s , d e l a s 
m á s p r i n c i p a l e s y d e p e r s o -
n a l i d a d m á s in tere sant -% es 
P i l a t o s , e l r o m a n o c u l t o y 
p a g a n o , i n c a p a z d e o b e d e c e r c o n g e n e r o s i d a d l a s v o c e s 
q u e d e n t r o d e s í l e d e m a n d a n u n a j u s t i c i a m á s a l t a q u e l a 
q u e p o d í a n c o n s e g u i r s u s p r o p i a s l e y e s . L a f i g u r a d e P i -
l a t o s , c o n s u a c u c i a n t e p r o b l e m a d e i J e a s y s e n t i m i e n t o s 
c o n t r a d i c t o r i o s r o z á n d o l e e l c o r a z ó n y c o n t u r b á n d o l e e l 
c e r e b r o , s i n d u d a a l g u n a t i e n e v i g e n c i a s i e m p r e . E l t i p o 
q u e e n c a r n a t i e n e a n t e c e d e n t e s e n l a h i s t o r i a y e n l a l i t e -
r a t u r a . Y t a m b i é n h a t e n i d o — y t i e n e — a b u n d a n t e s é m u -
l o s . P o r e s t o p r e c i s a m e n t e , p o r s u t r e m e n d a a c t u a l i d a d e n 
l o s t i e m p o s e n q u e v i v i m o s , es p o r l o q u e q u i s i e r a h o y 
d e j a r a p u n t a d a s a l g u n a s d e l a s n u m e r o s a s s u g e r e n c i a s , q u e 
El Expolio, del Greco 
l a p e r s o n a l i d a d y e l p r o b l e -
m a e s e n c i a l q u e a P i l a t o s s e 
l e p l a n t e a , n o s i n c i t a n a h a -
c e r . P o r q u e , e n e l m u n d o 
a c t u a l , s o n m u c h a s l a s c i r -
c u n s t a n c i a s c o a d y u v a n t e s 
q u e n o s o b l i g a n a p l a n t e a r -
n o s e l m i s m o d i l e m a d e 
P i l a t o s . E l m u n d o l l e v a s o -
b r e s u s e s p a l d a s m u c h o s s i -
g l o s d e c i v i l i z a c i ó n y d e 
r e f i n a m i e n t o , c o m o p a r a 
q u e n o s s i n t a m o s , p e s á n d o -
n o s e n e l a l m a , u n a i n f i n i -
d a d d e p r e j u i c i o s , q u e n o s 
i m p i d e n e l l i b r e i m p u l s o 
c o r d i a l h a c i a l o s i d e a l e s e n -
c u m b r a d o s . 
P i l a t o s o l a c o b a r d í a . 
C o b a r d í a e n l a s s o l u c i o n e s 
a c o m o d a t i c i a s , d e c o m p r o -
m i s o y c o m p o n e n d a , q u e se 
a d o p t a n a n t e l o s p r o b l e m a s 
m á s s e r i o s y t r a s c e n d e n t a -
l e s . C o m p o n e n d a s e n p o l í -
t i c a , y e n m o r a l , e n l a s a c t i -
v i d a d e s p r i v a d a s c o m o e n 
l a s p ú b l i c a s , c o n s e c u e n c i a s 
l ó g i c a s d e q u i e n n o se 
m u e v e e n l a v i d a a r r e b a t a d o 
p o r p r i n c i p i o s i n c o n m o v i -
b l e s , s i n o q u e s e s i t ú a e n e l l a 
s o b r e u n p e d e s t a l d e a r e n a . 
S o b r e t o d o , p a r a l o s j ó v e n e s , e n e m i g o s , h a s t a p o r t e m -
p e r a m e n t o , d e l a s s o l u c i o n e s a m e d i a s , d e t o d o l o q u e 
s i g n i f i q u e c o b a r d e c o n t e m p o r i z a c i ó n y c o n f u s i ó n , n o s 
a p e s a d u m b r a e s t a s e ñ a l i n e q u í v o c a d e d e c a d e n c i a , q u e 
t a n t o se d i f e r e n c i a d e l a r d o r d e j u s t i c i a q u e e n n u e s t r a s 
a l m a s s e n t i m o s c o n t i n u a m e n t e , a v i v a d o y s i e m p r e i n s a -
t i s f e c h o . 
S e l e e u n p e r i ó d i c o , y l a p o l í t i c a — q u e l a h e m o s s o -
ñ a d o c o m o a q u e l l a e x c e l s a a c t i v i d a d e n c a m i n a d a a a l c a n -
z a r e l b i e n d e l a c o m u n i d a d e n t e r a — , t a l c o m o es p r a c t i -
c a d a e n l a g e n e r a l i d a d d e l o s p a í s e s , n o s d a a s c o . A c o g e -
m o s c o n f e r v o r u n l i b r o , q u e se n o s l i a e l o g i a d o c o m o d e -
f e n s o r d e l o s m á s a l t o s i d e a l e s , y n o s d a m o s c u e n t a , c o n 
d e s e n c a n t o , q u e e s e l i b r o n o es m á s q u e u n m o n t ó n d e 
p á g i n a s i m p r e g n a d a s d e u n a r e t ó r i c a v a c u a y d e r e l u m -
b r ó n . N o s e n a r d e c e m o s c o n l a s f r a s e s q u e u n h o m b r e d e 
v a l í a p a r e c e e n t o n a r c o n v e r d a d e r a fe , l e s e g u i m o s f i a d o s 
e n s u s p a l a b r a s , y e n s e g u i d a v e m o s , d e s i l u s i o n a d o s , 
c ó m o p a c t a c o n e l e n e m i g o . N o s a s o m b r a q u e , d e s p u é s 
d e t a n t o t i e m p o d e c o m u n i s m o , p a r a c o m b a t i r l o n o h a y a 
p o d i d o e n c o n t r a r s e m á s f ó r m u l a q u e l a d e u n c o b a r d e 
a n t i c o m u n i s m o , c i r c u n s t a n c i a l e i n e s t a b l e . Y n o s d u e l e 
c ó m o s e p u e d e h a b l a r t a n t o d e c u e s t i ó n s o c i a l , y n o r e -
s o l v e r l a . . . 
E l m u n d o d e h o y v i v e r e p l e t o d e P i l a t o s , q u e s e l a v a n 
l a s m a n o s , c o m o s i l a r e s p o n s a b i l i d a d n o f u e s e c o n s u b s t a n -
c i a l a n u e s t r a h u m a n a a c t i v i d a d y se p u d i e s e a l e j a r d e s í 
c o m o u n m o l e s t o p e s o i n ú t i l . C r e e m o s — c o m o P i l a t o s 
c r e í a e n l a i n o c e n c i a d e J e s u c r i s t o — , e n l a v e r d a d d e 
n u e s t r o s p r i n c i p i o s , p e r o l u e g o , p o r u n a f á n t o r p e d e m e -
d r o p e r s o n a l y e g o í s t a , c o n d e s c e n d e m o s c o n e l m u n d o y 
e n t r e g a m o s l a a n t o r c h a d e n u e s t r o s i d e a l e s , i z a d o s e n a l t o 
p a r a i l u m i n a r n u e s t r o c a m i n o , a l a s p r o f u n d i d a d e s d e l 
a b i s m o d o n d e p u l u l a e l v u l g o a p a s i o n a d o . . . 
Y m e n o s m a l s i , a p e s a r d e t o d o ; n o c a e m o s e n l a 
a c t i t u d d é b i l y d e s e n c a n t a d a d e l e s c e p t i c i s m o , q u e d e t o d o 
se b u r l a y q u e n o c r e e e n n a d a . E n t o n c e s , a u n q u e se n o s 
m u e s t r e c o n e l m a y o r f u l g o r l a v e r d a d m á s e v i d e n t e , c o n -
t e s t a r e m o s , a c a l l a n d o u n p o s i b l e m o v i m i e n t o d e i n q u i e -
t u d , l o q u e P i l a t o s c o n t e s t ó , d e s d e e l f o n d o d e s u a l m a 
f r í a m e n t e r a c i o n a l i s t a y p r á c t i c a : « ¿ Y q u é es l a v e r d a d ? » . 
N o , n o . E l d e s e n c a n t o , l a d e s i l u s i ó n , i n c l u s o a n t e l a s 
m i s m a s c o s a s t e r r e n a s , n o d e b e e s t a r p e r m i t i d o a l o s c a t ó -
l i c o s . C o m o h a d i c h o r e c i e n t e m e n t e a l g u i e n , s i l a m i s i ó n 
d e l a I g l e s i a — y e n e l l a e s t a m o s i n c l u i d o s t o d o s l o s c a t ó l i -
c o s e n l a u n i d a d a d m i r a b l e d e l C u e r p o M í s t i c o — e s n i v e -
l a r l o s m o v i m i e n t o s e x c e s i v o s d e l h o m b r e , c e n t r á n d o l e e l 
c o r a z ó n , y e n e l R e n a c i m i e n t o t u v o q u e p r e d i c a r a u s t e r i -
d a d , p o r q u e e l h o m b r e c o n f i a b a d e m a s i a d o e n l a v i d a t e -
r r e n a l , a h o r a e n e s t o s t i e m p o s e n q u e l a f i l o s o f í a , l a l i t e r a -
t u r a , e l a r t e , se c o n v i e r t e n e n u n p u r o g r i t o d e a n g u s t i a , 
f r e n t e a t o d o s l o s p e s i m i s m o s y l a s p r o b a b l e s d e s e r c i o n e s , 
l a I g l e s i a — y t o d o s l o s c a t ó l i c o s c o n e l l a — d e b e p r e d i c a r 
l a a l e g r í a , l a a l e g r í a c o m o u n d e b e r t r a s c e n d e n t a l y c o m o 
l a m e j o r d e l a s m i s i o n e s . L a a l e g r í a f u n d a d a e n l a e s p e r a n -
z a d e l a o t r a v i d a y d e q u e e s t a q u e e n l a t i e r r a v i v i m o s , 
s e a a l g ú n d í a m e j o r . L a a l e g r í a b a s a d a e n l a e s p e r a n z a q u e 
— m u c h a s v e c e s se o l v i d a — e s t a m b i é n u n a v i r t u d c r i s -
t i a n a . 
J. ALCAIDE DE LA VEGA 
n e 
fl\amel ¿Alcaide 
FUNDICIÓN DE HIERRO 
CONSTRUCCIÓN 
DE MAQUINARIA 
¿ A n t e q u e 
m m ht JABÓN 
REFINERIA DE ACEITE. 
EXTRACTORA. 
DESDOBLAMIENTO DE GRASAS. 
e a t i e t a 
fimm de Sí usted sabe distinguir entre lo bueno y lo que deja de desear no tiene más remedio que adquirir en 
L A G - L O H I A 
el riquísimo JAMÓN YORK. 
C u b a n i t o s 
Estos son unos pasteles de propiedades especiales 
que sólo en L . a G l o r i a puede comprarlos. 
ÁÍkú 
PROVEEDORES DE LOS 
FERROCARRILES ESPAÑOLES 
dlméti y CajJ, 21 
CERVEZAS El Aguila 
LA MARCA DE CALIDAD 
AGENTE EXCLUSIVO Y DEPOSITARIO: 
T R I G U E R O S 
CRUZ BLANCA, 30 TELÉFONO 575 
¿ A n t o n i a ^ a m a S a h e l l v 
'FÁBRICAS DE 
ACEITES 
T PAN 
íociedan Hidí'oeieclrlca del Chorro 
DOMICILIO SOCIAL: MADRID.-ALCALÁ, 27. 
DELEGACIÓN REGIÓN OCCIDENTAL: 
ANTEQUERA 
Avenida de la Estación. — Teléfono 9 6 . 
Para avisos: Teléfono 410. 
Sumiaistro de íuerza motril para Indusliias} a loÉraf io 
PARA EXCURSIONES 
Y TRANSPORTES 
COMODIDAD, RAPIDEZ Y ECONOMÍA 
•eal}ada,28 ¿ Á v i t e q u e m l i e l é f m a 5 ? 4 
Ca Castaña TELEFONO 493 CAMBEROS, 16. A N T E Q U E R A 
Fábrica de Mantecados, Roscos, 
Polvorones y Alfajores. 
Empresa TORRES C0CÍ18S 06 Violeros 
entre CUEVAS DE SAN MARCOS, CUEVAS BAJAS, 
ANTEQUERA y viceversa. 
P A R A L A S F I E S T A S S E R V I C I O S E S P E C I A L E S 
'TTlanaeíCarmona ¿Pérez* Asentador de FRUTOS Plaza de Abastos, 20 Tlf. 83. ANTEQUERA 
R o g e l i o E o p e r a MOTOCICLETAS - BICICLETAS TRANSPORTES 
A N T E Q U E R A M A L A G A 
J . % €. 
Garaoe fllameila 
REPUESTOS DE AUTOMÓVILES. 
MATERIAL ELÉCTRICO. 
ACCESORIOS DE BICICLETAS. 
S E R V I C I O D E 
Lavado, Engrasado y Pelroleado 
Taller de electricidad y repuestos de 
motores Diesel y hanco de verificación de 
hombas inyectoras. 
Gmpresa Qutiérrez ternero 
S E R V I C I O D E V I A J E R O S 
entre A n t e p r a y Villanueva de la Concepción 
Salidas: Villanueva, a las 9 horas, y Antequera, a las 6 de la tarde-
r 
Plaza de Abastos, 18 -:- Telf. 633 -:- ANTEQUERA 
CASA MUÑOZ 
P A P E L E R Í A 
D I A R I O S 
R E V I S T A S 
L I B R O S 
INFANTE, 122 —o TELÉFONO 471 
) 0 0 0 O O 0 0 O O O O 0 0 O O O O O 0 O O 0 0 0 0 O 0 0 & 0 0 0 0 0 0 0 
Xa 
ANTEQUERANA 
FÁBRICA DE 
(JJlantecados, Qloscos, 
Q?o(oorones y (71 (fajores 
(55 
Laguna, 16. 
Teléfono 138. 
Merecillas, 20. 
Teléfono 465. 
OQOOOOOOOOOOOUUU jooooooooooooout. oooooeor 
Industrias C A L L E ^ ¿ C a l k m a l a s 
Fundición de Hierro y Construcciones Mecánicas 
onsueio 
Y SU S A L I D A P R O C E S I O N A L 
A la memoria de mi abuela María. 
M a d r e d e A m o r y C o n s u e l o , 
M a d r e d e n u e s t r o s p e s a r e s , 
O y e a l q u e e n t i e r n o s c a n t a r e s 
T e d a e l a l m a y c o r a z ó n . 
O j o s q u e v i e r o n t u s o j o s 
N u n c a o l v i d a r t e p u d i e r o n ; 
T u y o s n u e s t r o s p a d r e s f u e r o n 
Y h o y s u s h i j o s t u y o s s o n . 
D e d i c a d o a l a m e m o r i a d e m i a b u e l a m a t e r n a q u e , 
p o r v o l u n t a d d i v i n a , n o c o n o c í , p e r o q u e h e s a b i d o p o r 
s u h i j a , m i m a d r e q u e r i d a , q u e s u d e v o c i ó n a l a V i r g e n 
d e l C o n s u e l o e r a m u y g r a n d e , y e n c a b e z a d o c o n e s t o s 
p r e c i o s o s v e r s o s — c o p l a p r e c i o s a t a m b i é n — q u e d e s d e 
m i s p r i m e r o s a n o s e s c u c h é y c a n t é , y h o n d a m e n t e m e 
e m o c i o n a r o n , h e q u e r i d o d a r c o m i e n z o a e s t e a r t í c u l o 
p a r a d e c i r a l g o s o b r e l a V i r g e n d e l C o n s u e l o , d e 
A n t e q u e r a . 
H a b l a r d e n u e s t r a M a d r e d e l C i e l o , ¿ q u i é n p o d r á 
h a c e r l o c u m p l i d a m e n t e ? P e r o . . . y c e r r a r i n g r a t a m e n t e l a 
b o c a y n o a l a b a r l a y b e n d e c i r l a , n o c a n t a r l a y l l e n a r l a d e 
p i r o p o s y r e q u i e b r o s , d e b e s o s y a b r a z o s e s p i r i t u a l e s , — o 
b i e n n o h a c e r h a b l a r a l p a p e l , c a d a c u a l e n l a m e d i d a d e 
s u s p o s i b i l i d a d e s , — ¿ q u i é n l o h a r á ? 
P o r e l l o , m i a t r e v i m i e n t o d e h a b l a r h o y d e l a V i r g e n , 
c o n c r e t a m e n t e b a j o l a a d v o c a c i ó n d e l C o n s u e l o . 
T o d o s l o s n o m b r e s c o n q u e l a l l a m a m o s s o n d e p r i -
m e r a m a g n i t u d ; p e r o é s t e d e l C o n s u e l o , ¿ q u é t e n d r á p a r a 
l o s h u m a n o s q u e t a n t o l e s a g r a d a , y q u e , s ó l o a l p r o n u n -
c i a r l o o e s c u c h a r l o , p a r e c e q u e e l a l m a , y t o d a l a p e r s o n a 
q u e d a l l e n a d e í n t i m a s a t i s f a c c i ó n ? ¿ Q u é t e n d r á ? ¿ Q u é 
t e n d r á e s t a a d v o c a c i ó n ? N o p a r e c e s i n o u n h á l i t o d i v i n o 
q u e e j e r c e d i v i n a i n f l u e n c i a e n l a s a l m a s q u e d i v i n a m e n t e 
l o a c l a m a n y s u s g r a c i a s l e p i d e n . 
P e r o A n t e q u e r a t i e n e a l g o m á s . L a h i s t ó r i c a A n t e q u e -
r a g u a r d a e n e l v e t u s t o a r c ó n d e s u s v a l i o s o s t e s o r o s U n 
r e g a l o h e r e d i t a r i o p a r a t o d o s l o s c o m p o n e n t e s d e t o d a s 
l a s g e n e r a c i o n e s a n t e q u e r a n a s ; d e m o d o e s p e c i a l p a r a l o s 
n a c i d o s y c r i a d o s y q u e h a n c o n t i n u a d o v i v i e n d o s u v i d a 
a l a b r i g o d e l o s m u r o s r o q u e ñ o s d e l a P a r r o q u i a d e S a n 
P e d r o A p ó s t o l . 
Nuestra Señora del Consuelo. 
P o r q u e es e s t e a n t i g u o y c o l o s a l t e m p l o , q u e , c o m o 
n i n g ú n o t r o , s e l e v a n t a s o b r e t o d o s l o s d e m á s c u a l n a v e 
d i v i n a q u e f i r m e y s e g u r a c o n d u c e a l o s s u y o s a t r a v é s d e l 
s i e m p r e a g i t a d o m a r d e l a v i d a d e l o s p u e b l o s ; es e s t e 
t e m p l o , r e p e t i m o s , e l q u e c e l o s a m e n t e g u a r d a e n u n a d e 
s u s a r t í s t i c a s c a p i l l a s a l a V i r g e n c i t a d e l C o n s u e l o ; e s a 
s a g r a d a i m a g e n q u e c o n t a n t o r e s p e t o v e n e r a n , q u i e r e n 
c o n t a n t o m i m o - y c o n t a n t o e s m e r o c u i d a n l o s q u e s o n 
s u y o s ; l o s q u e s o n l o s m á s s u y o s : l o s f e l i g r e s e s d e S a n 
P e d r o . 
¿ Y c ó m o n o l a v a n a c u i d a r , y a q u e r e r , y a v e n e r a r ? 
Santísimo Cristo de la Misericordia. 
¡ S i es m u y s u y a , s i e s s u M a d r e a m a d a , s i e s s u R e i n a 
i d o l a t r a d a ! 
H e a h í e l p o r q u é d e l a m b i e n t e t a n d e n s a m e n t e p e r f u -
m a d o d e a l e g r í a s y l u c e s , m ú s i c a y f l o r e s , v í t o r e s y a p l a u -
s o s e n l a i m p o n e n t e t a r d e d e l J u e v e s S a n t o a n t e q u e r a n o . 
E s q u e e n e s e d í a , t a n s ó l o e n e s e d í a , t a n s ó l o u n a 
v e z a l a ñ o — r a z ó n p a r a a d m i t i r h a s t a l o q u e p u d i é r a m o s 
l l a m a r , e n a l g u n a s d e l a s d e m o s t r a c i o n e s d e a l e g r í a q u e 
p r e s e n c i a m o s , l o c u r a s d e a m o r , — s a c a n d e s u c a s a , p a r a 
u f a n a r s e d e s u f i l i a c i ó n , l o s h i j o s a s u M a d r e ; s a c a n d e s u 
p a l a c i o , p a r a e n o r g u l l e c e r s e d e s u v a s a l l a j e , l o s s u b d i t o s a 
cu R e i n a ; s a c a n d e s u t e m p l o , p a r a p r e d i c a r s u r e l i g i ó n , 
l o s c r i s t i a n o s a s u V i r g e n . 
P o r e l l o n o m i r a n g a s t o s e n c u a n t o c o n c i e r n e a p r e -
s e n t a r l o m e j o r p o s i b l e e n l a s c a l l e s d e l a c i u d a d a s u 
V i r g e n . ¡ C ó m o v a n a h a c e r é s o s i es s u V i r g e n ! ¡ S i E l l a 
e s d e e l l o s y e l l o s s o n d e E l l a ! ¡ C ó m o v a n a e n t r e t e n e r s e 
e n c a l c u l a r p r e s u p u e s t o s i s u a m o r n o p u e d e s e r m á s g r a n -
d e y s i n c e r o , y c u a n d o é s t e a n i d a e n l a s a l m a s n o h a y 
c á l c u l o s n i m e d i d a s ! 
Y c o n e s t o s s e n t i m i e n t o s , ¿ q u é n o s e r á l a s a l i d a p r o c e -
s i o n a l d e l a V i r g e n c i t a d e l C o n s u e l o e n l a t a r d e d e l J u e v e s 
S a n t o ? E s o y a , p e r d o n a d m e , p e r o n o o s l o p u e d o d e s c r i -
b i r . E s o h a y q u e v e r l o p e r s o n a l m e n t e . 
P a r a t e n e r d e e l l o c o n o c i m i e n t o h a b r á n d e s e r d e s l u m -
b r a d o s v u e s t r o s o j o s y q u e d a r v u e s t r o e s p í r i t u e s t u p e f a c t o 
a n t e e l i m p r e s i o n a n t e e s p e c t á c u l o d e l a s a l i d a , y n o m e -
n o s d e l a e n t r a d a , d e l a V i r g e n c i t a . 
L a s m i s m a s c a m p a n a s d e l t e m p l o , q u e t a n c e l o s a m e n t e 
l a g u a r d a n , se p r e s t a n j u b i l o s a s , c o m o n u n c a , a l a s a l i d a 
d e l a V i r g e n c o n e l p e c u l i a r y a r m o n i o s o c a n t a r d e s u s 
l e n g u a s d e b r o n c e . 
V o s o t r a s c a m p a n i t a s d e S a n P e d r o , ¿ q u é e n c a n t o e s p e -
c i a l e s e l q u e l l e v á i s e n v u e s t r o s s o n e s , q u e a m i m a d r e -
c i t a q u e r i d a , n a c i d a e n v u e s t r o b a r r i o , p e r o l l e v a d a d e s -
p u é s p o r l a v i d a a v i v i r e n o t r o , c a d a v e z q u e o s o y e , a 
t r a v é s d e d í a s y a n o s , m u c h o s a n o s , m u c h o s a ñ o s , l e l l e -
v á i s a s u m e m o r i a t a n t o s y t a n e v o c a d o r e s y n o s t á l g i c o s 
r e c u e r d o s ? 
¿ C u á l e s v u e s t r a m á g i c a y d u l c e a r m o n í a ? S e a c u a l 
f u e r e , s e g u i d s i n c a n s a n c i o r e p i c a n d o . S e g u i d , s e g u i d , 
s o b r e t o d o , a n u n c i á n d o n o s l a t r i u n f a l s a l i d a p r o c e s i o n a l , 
j a m á s i n t e r r u m p i d a , d e n u e s t r a M a d r e , d e n u e s t r a R e i n a , 
d e n u e s t r a V i r g e n d e l C o n s u e l o . 
FRANCISCO CORDON HENESTROSA 
B I V M A . 1 U A O A 
Restaurante CASA C U R R O 
J 
FÁBRICAS YESO Y CAL 
Viuda de ^ a n c i s c o Vólcl\e} 
CUARTEL, 5 i::::::::::::::::: TELÉFONO 325 
Bar La Fuerza 
C A F É Y B E B I D A S «TAPAS» VARIADAS 
Especialidad en embotellados de todas clases. 
TORREGORDA, 3 
TELÉFONO 12907 
M A Lv A O A 
^las ^{ai/w 
INFANTE, 6 :: TELÉFONO 205 :: ANTEQUERA 
LUIS RUIZ MARTÍNEZ 
(Fábr/ca de 0íarinQ$ 
Trinidad de Rojas, 47 -:- Telf.0 10 -:- ANTEQUERA 
tyasé ¿ e l a f u e n t e 
A L A M E D A , 29 -.- T E L É F O N O 5 5 -.- A N T E Q U E R A 
FABRICA DE YESO Y 
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
JOSE RIOS 
í7I(aebíey 
DE TODAS CLASES Y PRECIOS 
0 / / / * C r e a d o r en 
C i e n t í f i c a m o d e r n a . 
Venta y Taller de reparaciones: Infante, 125 - AMEQIOA 
ARTES GRÁFICAS 
u c r CARTONAJES Teléfono 448 -:- ANTEQUERA 
M E R C E R I A : - : E N C A J E S 
B O R D A D O S Y B O T O N E S 
Encarnación, 2 Teléfono 666 
¿Para tomar eímejor café: 
33ar 3mpcrial 
Sascosas Cast i l la 
Cornelias, IO - Teléfono 758 - ANTEQUERA 
FÁBRICA DE GASEOSAS Y AGUA DE SELTS. Concesionario de los productos «D» y «ZEPPELIN» 
PRUEBE EL EXQUISITO H E L v i L D O 
3""><n LA LLAVE 
ARTÍCULOS SANITARIOS 
R O O A 
CRISTAL PLANO -:- CORREAS Y COLLARINES 
Gámparats fluorescentes PHILIPS 
Infante, 74-76 :—: Telélono 369 
T A L L E R MECÁNICO F u n d i c i ó n 
Teléfono 333 -:- ANTEQUERA -:- Higuerue'o 
TALLER DE 
NIQUELflbOS T BRONCES 
T E R C I A , 4 A N T E Q U E R A 
S A S T R E R I A 
ueno 
VENTAS AL CONTADO Y PLAZOS 
San Bartolomé, 3 
T e l é f o n o 6 4 9 
ylIIasava.Sl 
flímacenes de ^ Popef 
ooooOOooo 
DEPOSITO EN MÁLAGA: 
S a n R a f a e l , 9 -:- T e l é f o n o 1 6 8 6 8 
C O N F I T E R I A P A S T E L E R I A 
^ u m ^ .Valle 
Plaza San Francisco, 16 - Teléf. 5 - ANTEQUERA 
Casa especializada en el seroicio 
de bodas, bautizos, lunchs y oinos 
de honor. 
PRESUPUl-STOS Y SERVICIOS PARA OTRAS POBLACIONES 
^PROPAGANDAS 
G d u a r d o HJC o í i n a 
M A L A G A 
^pída sus m^camías 
¿e toda -¿ísfMña 
COiRCIÁL IERRES' 
í 
AGRUPACION DE COFRADIAS 
^ P R O G R A M A O F I C I A L 
DM5 DE SALIDA E ITINERARIO DE LAS PROCESIONES 
AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS 
JUNTA DIRECTIVA 
Director Espiritual, Rvdo. don Juan 
Cómitre Ramos, Vicario Arcipreste; 
Presidente, don Francisco Ruiz Burgos; 
Vice-Presidente, don Rafael del Pino 
Podadera; Secretario, don Francisco 
Gálvez Cuadra; Vice-Secretario, don 
Francisco Cordón Henestrosa; Tesorero, 
don José León Perea; Vice-Tesorero, 
don José Vergara Usátegui; Cronista, 
don José Muñoz Burgos; Vocales: don 
Gonzalo Ruiz Ortega, don José Luis 
Moreno Rojas, don Pedro Rojas Al-
varez, don Antonio Rojas Pérez, don 
Antonio Gálvez Cuadra, don Juan Ra-
mírez Soriano, don Carlos Cruces Jimé-
nez, don Alfonso Vivas Pabón, don 
José Luis Rodríguez Molina, don 
José Moreno Gutiérrez, don Juan Luis 
Moreno Laude, don Gabriel de Tala vera 
Robledo. 
La A grupación de Cofradías, secun-
dada por las hermandades que la inte-
gran, ha confeccionado el programa 
oficial de procesiones de la siguiente 
manera: 
D O M I N G O de R A M O S 
C o f r a d í a de Ntro. Señor a su 
E n t r a d a en Jerusa lén y de 
N t r a . S r a . de la C o n s o l a c i ó n 
y Esperanza. 
El cuerpo procesional saldrá del Co-
legio de los Hermanos de la Doctrina 
Cristiana el Domingo de Ramos, reco-
rriendo las calles de: Carrera, Calzada, 
Diego Ponce, Cantareros, Infante y Pla-
za de San Sebastián, saliendo de la Igle-
sia de este mismo nombre, esta popular 
y simpática cofradía, recorriendo el iti-
nerario acostumbrado. 
Junta Directiva.—Presidente Her-
mano Mayor Honorario, Rvdo. don 
José Carrasco Panal; Director Espiri-
tual, Rvdo. don Juan Cómitre Ramos; 
Presidente Hermano Mayor, don José 
Moreno Gutiérrez; Primer Teniente 
Hermano Mayor, don José Matas Var-
gas; Segundo Teniente Hermano Ma-
yor, don José L. Rodríguez Molina; 
Mayordomo, don Jerónimo Moreno 
Jiménez; Secretario, don Manuel Guz-
mán Martínez; Vice-Secretario, don 
Antonio Barrera Ruiz; Tesorero, don 
Antonio Cañas Frías; Vice-Tesorero, 
don Juan García González; Contador, 
don José Rodríguez Sán:hez; Vocales, 
don Francisco Ramos Ramos, don Al -
berto de Rojas Carrasco, don José Ro-
mero Sánchez, don Cayetano Ruiz 
Arroyo, don Manuel Delgado Albalá, 
don José L. Atienza Marín, don Carlos 
Ramírez Pérez, don Luis Pozo Melero, 
don Antonio Córdoba Hurtado, don 
Juan Manuel Gómez Ganancias y don 
Juan Jiménez Moreno. 
«Paso» del Señor.—Camarera, dona 
Rosa Ruiz Sevilla, de Ruiz; Hermano 
Mayor de Insignia, don José M.a Mo-
reno Muñoz. 
«Paso» de la Virgen.—Camarera, 
doña Natividad Vergara, de Moreno; 
Hermano Mayor de Insignia, don José 
Villalón Ramírez. • 
M A R T E S S A N T O 
Cofrad ía de Ntro. Padre Jesús 
Rescatado. 
(Proces ión de Penitencia) 
Saldrá el Martes Santo de la Iglesia 
de la Stma. Trinidad, recorriendo las 
calles de: Portería, Vega, Laguna, Can-
tareros, Infante, Lucena, Cruz Blanca 
a su templo. 
Junta Directiva.—Camarera de Ho-
nor, Camarada Pilar Primo de Rivera, 
Delegada Nacional de la Sección Feme-
nina de la F. E. T. y de las J. O. N . S. 
Hermanos Mayores Honorarios, Banda 
Municipal de Música de Antequera y 
Compañía de la Guardia Civil de la 
localidad; Presidente, don Juan Ramí-
rez Soriano; Vice-Presidente, don José 
M.a H enares Navas; Mayordomo, don 
Carlos Cruces Jiménez; Secretario, don 
José Montes Ramos; Vice-Secretario, 
don Antonio González Ruiz; Tesorero, 
don Julio Matas Macías; Vice-Tesorero, 
don José Ramos del Pino; Vocales, don 
José Calle Matas, don Miguel Leiva, 
don Miguel González Bermúdez, don 
Sal vador Alvarez Corbacho,don Anto nio 
Martín Bootello y don Manuel Agui-
lera Navas. 
Camarera, doña Carmen Avil es, 
viuda de Pérez; Hermano Mayor de 
Insignia, don José Ramos Espinosa. 
MIÉRCOLES S A N T O 
C o f r a d í a del Stmo. Cristo del 
Mayor Dolor y Ntra . S r a . del 
Mayor Dolor. 
Saldrá el Mié rcoles Santo v la arma-
dilla formará en la calle Laguna. R ;co-
rriendo las calles de Cantareros, Infan-
te y Plaza de San Sebastián. Saliendo 
los «pasos» de la Iglesia de este mismo 
nombre, haciendo el siguiente itinera-
rio: Encarnación, Calzada, Diego Pon-
ce, Cantareros, Infante, Plaza de San 
Sebastián a su templo. 
Junta de Gobierno.— Presidentes 
Hermanos Mayores Honorarios, Excí-
lentísimo Señor don Luis Julve Cepe-
ruelo, Consejero Nacional, Jefe Provin-
cial del Movimiento y Gobernador 
Civil de la Provincia de Málaga; Guar-
dia de Franco Comarcal y Sociedad 
Excursionista Antequerana; Mayordo-
mo de Honor, Fernando García de Cas-
tro Bouderé; Presidente Hermano Ma-
yor, don Juan Luis Moreno Laude; Pri-
mer Teniente Hermano Mayor, don 
Francisco Cordón Henestrosa; Segun-
do Teniente Hermano Mayor, don 
Francisco Molina Pérez; Mayordomo, 
don Antonio Villalón Lebrón; Secreta-
rio, don Juan Porras Guerrero; Vice-
Secretario, don Alfonso Vivas Pavón; 
Tesorero, don Ramón Gutiérrez Barón; 
Vice-Tesorero, don Luis de la Rosa 
Flores; Contador, don Pedro González 
Aragón; Vocales, Iltmo. Señor don An-
tonio Mochón López, don Manuel 
Chaves Jiménez, don Luis Aranda Gar-
cía, don Agustín León Burgos, don 
Miguel Narváez del Pino, don Gonza-
lo Ruiz González, don Francisco Mu-
ñoz MitchelI,don Manuel Gómez Gue-
rrero, don Rafael del Pino Aguilar, don 
José Bracho García y don Pedro Gon-
zález Bermúdez. 
«Paso» del Señor.—Camarera, doña 
Margarita Bouderé, de García de Cas-
tro; Hermano Mayor de Insignia, don 
Luis Aranda García. 
«Paso» de la 'Virgen.— Camarera, 
señorita Concepción Ruiz González; 
Hermano Mayor de Insignia, don 
Agustín León Burgos. 
J U E V E S 
C o f r a d í a del Stmo. Cristo de 
l a Misericordia y Ntra. S e ñ o r a 
del Consuelo. 
El desfile de la armadilla tendrá lugar 
en la tarde de este día y los «pasos» 
saldrán de la iglesia de San Pedro; reco-
rriendo las calles de San Pedro, Santa 
Clara, Plaza de San Francisco, Calzada, 
Encarnación, Plaza de San Sebastián, 
Infante, Alameda, Cantareros, Lucena, 
Cruz Blanca a su templo. 
Junta Directiva.—Presidente Her-
mano Mayor, don José Vergara Usáte-
gui; Teniente Hermano Mayor, don 
José Hidalgo Vilaret; Mayordomo, don 
Manuel Blázquez de Lora; Secretario, 
don Antonio Martín Alvarez; Vice-
secretario, don Francisco Cantos Sán-
ckez; Tesorero, don José Puche Ara-
gúez; Vice-Tesorero, don Luis Sarria 
Gallego; Vocales, don Antonio Benítez 
Cabrera, don Luis Moreno Rivera, don 
Fernando Moreno de Rojas, don Carlos 
Lería Báxter, don José Villalón Ga-
llard o y don José Ortega Martín. 
«Paso» del Señor.—Camarera, doña 
Remedios Jiménez, de Vergara; Her-
mano Mayor de Insignia, don Rafael 
Tortosa Alarcón. 
«Paso» de la Virgen.— Camarera, 
doña Cecilia Lora, de Blázquez; Her-
mano Mayor de Insignia, don Antonio 
García Jiménez. 
-E/TUDIO-, 
V ^ 1 ^ FOTO 
l AMTEQUERA ) 
TELÉFONO 608 
V I E R N E S 
Pontificia y R e a l A rckicof r a -
d í a del D u l c e Nombre de 
J e s ú s y N t r a . 3 r a . de l a P a z . 
Saldrá el Viernes Santo kaciendo el 
desfile las armadillas; los pasos saldrán 
de la Basílica de Santo Domingo, reco-
rriendo las calles del Viento, Cuesta de 
Zapateros, Encarnación, Calzada, Die-
go Ponce, Cantareros, Infante, Plaza de 
San Sebastián, Cuesta de la Paz a su 
templo. 
Junta Directiva.—Hermano Mayor, 
don Pedro de Rojas Alvarez; Teniente 
Hermano Mayor, don Ramón Sorzano 
Santolalla; Secretario, don Francisco 
Gálvez Cuadra; Tesorero, don José Ji-
ménez Luque; Contador, don Rafael 
del Pino Podadera; Consiliarios, don 
José García-Berdoy Carrera, don Blas 
Herrero Sánchez, don Rafael de la Lin-
de Gómez y don Santiago Vidaurreta 
Blázquez; Comisarios, don Daniel Gál-
vez Cuadra, don Gabriel de Talavera 
Robledo, don José Luis Rodríguez Mo-
lina, don Rafael de Talavera Quirós, 
don Sebastián Molina Pérez, don Ra-
món Gutiérrez Barón, don Blas He-
rrero del Pino, don Rafael de Talavera 
Gómez, don Isidro Montoro Navarro 
y don José Franquelo Castilla. 
«Paso» del Niño Perdido.—Cama-
rera, doña María Luisa Tapia Pardo; 
Hermano Mayor de Insignia, don José 
Quintana Paradas. 
«Paso» del Señor.—Camarera, doña 
Carmen Blázquez Jiménez; Hermano 
Mayor de Insignia, don Juan Quintana 
Paradas. 
«Paso» de la Virgen.—Camareras, 
dona María y doña Dolores Bellido 
Checa; Hermano Mayor de Insignia, 
don Sebastián Herrero Sánchez. 
S Á B A D O 5 A N T O 
vSanto Ent ierro . 
Saldrá el Sábado Santo, de la Iglesia 
de Ntra. Sra. de los Remedios, reco-
rriendo las calles de Infante, Cantare-
ros, Lucena, Infante, a su templo. En 
ella formará el Excmo. Ayuntamiento 
bajo masas. Consejo Local de Falange, 
autoridades locales y representaciones 
de todas las Cofradías. La Comisión 
encargada de su organización está inte-
grada por los siguientes señores: don 
José Matas Vargas, don Pedro Gon-
zález Aragón, don Ramón Gutiérrez 
Barón, don León Moreno Rojas, don 
José Villalón Gallardo y don Fernan-
do Moreno Muñoz. 
«Paso» del Santo Entierro.—Her-
mano Mayor de Insignia, don Luis Mo-
reno Rojas. 
«Paso» de la Soledad.— Hermano 
Mayor de Insignia, don Francisco Ló-
pez Checa. 
VAIIÍ . • * . T i n F R r / i R i n imhQm U a mmm 
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I N F A N T E , 7 2 T E L E F O N O 7 9 9 
0 o • ft 
m J e 6M)MS üna5 media5 de ca,idad Bolero 
Unas medias elegantes Bolero 
Exija al comprar sus medias Bolero 
r~ ^ 
(benita í de ^flepceseníaciónes 
T E R C I A , 6 
Cfffoh Scooter LAMBRETTA. UJIo ío* ü ¡ o a de 1 9 5 y 2 0 0 c. c. 
REMOLQUES AGRÍCOLAS. COSECHADORAS. TRACTORES. 
MAQUINARIA EN GENERAL. 
Lavadoras BRU ^ TER J Q T OTSEIN GAZTEIZ 
^ BATIDORAS. RADIOS. TOCADISCOS. BICICLETAS. OLLAS PRESIÓN. 
HORNILLOS DE PETRÓLEO MARCA U R A N I A . 
Delegación de Explotaciones Industriales y Aerícolas S. A., de Madrid. 
GRANDES FACILIDADES DE PAGO. 
•de-
Establecimientos 
M A B E A 
A L SERVICIO DE SU HOGAR 
: 
FRANCISCO MORENTE NIEBLAS 
O p Q 1 ) ROS VIDft ' mCENDIOS • ACCIDENTES 
RESPONSñBILIOflD CIVIL 
Mesones, 2 ANTEQUERA Teléfono 14-4 
MATERIALES de CONSTRUCCIÓN 
FABRICA DE LADRILLOS, TEJAS Y ALFARERÍA 
A L M A C E N Y E X C L U S I V A ! 
AZULEIOS DE TODOS L O S C O L O R E S Y MEDIDAS. 
TUBERÍAS. DEPÓSITOS Y CANALONES «ROCALLA». 
CEMENTOS PRADERA. 
BALDOSÍN CATATÁN, MATE Y ROJO PARA ALBERQUITAS Y TRUJALES. 
CERCHAS, ZANCAS, ACEQUIAS, HINCOS 
Y VIGETAS «CASTILLA». 
£ucena, 40 -:- ^áhuca f¿ ¿Almcén: Jiecpe, 1 ^teléfonos 466 y 469, 
Cnis Sarria (5a[ícgo 
COLONIALES, PATATAS Y FRUTOS 
Q í a z a de "Efan ^ a n c i s c o , U ~:~ Qoefé f , 159. ~> ñ N T E d ^ i E R f l 
C a d a i n i p r e s o 
u n a 
c r e a c i ó n 
P r e s e n t e s u s p r o d u c t o s 
con impresos bien r e a l i z a d o s 
I m p r e n t a 
M a d e r u e l o s , 15 T e l é f o n o 1 3 2 
L a cubierfa de esta revista, ha sido impresa en estos talleies 
Gran surtido en fantasías, estam-
pados y artículos de novedad 
Tenemos lo más selecto 
en pañería de caballero 
* 
o f r e e i: un o ü . . 
nuestra sección créditos, donde 
damos la mayor facilidad para 
hacer sus compras y pagarlas en 
diez meses, SIN AUMENTO DE PRECIOS 
Almacenes de Tejido 
V I S I T E N O S 
que tendremos mucho gusto en 
ofrecerle nuestras mercancías, y 
pídanos una hoja para rellenar 
su crédito 
